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Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
AI . DIAKIO B E L A HARINA. 
H A B A N A . 
D e h o y 
Madrid, Diciembre 9, 
R U M O E E S D E CRISIS . 
Apesar de lo que dicen los periódi-
cos ministeriales, vuelven á reprodu-
cirse lós rumoros de próxima crisis 
parcial, anunciándose que saldrán 
del Gabinete los ministros de Esta-
do, Hacienda y Marina, seflores Ro-
driguei San Pedro, Osma y Ferran-
diz, respectivamente. 
H U E L G A . 
Se fian declarado en huelga los 
obreros dedicados á la carga y des-
carga en los muelles de Almería. 
E l puerto está atestado de vapores 
que no pueden efectuar la descarga 
por consecuencia de la huelga. 
L A I N M A C U L A D A . 
E n todas las provincias se ha efec-
tuado con la mayor solemnidad y 
pompa la fiesta de la Inmaculada 
Concepción, tomando parte en ella, 
además de un gran gentio, lo más se-
lecto y distinguido de las clases so-
ciales y del elemento oficial. 
Anoche brillaron lucidas ilumina-
ciones en casi todas las poblaciones 
de España. 
L A V I U D A DB 
M A R T I N E Z CAMPOS. 
Está gravemente enferma la viuda 
del general don Arseuio Martínez 
Campos. 
ACTUALIDADES. 
RefiriéndoRG á la úl t ima carta 
—úl t ima por ahora—del general 
Máximo Gómez, dice E l Nuevo 
P a í s : 
Por conclnsión, sintesis, resúraen y 
esencia de su segunda carta, dice el 
ilustre guerrero y colaborador de La 
Lucha: *'Entienda todo el mundo qne 
yo no he dicho nada. Un consejo se 
pnede tomar ó desechar; pero déjenme 
siquiera el derecho de repetir, como 
Galileo: ' ' E pur si muove". 
Y será preciso convenir en que ma-
yor y más rápido movimiento que el 
<Ie la tierra al rededor del sol, impri-
JÍ-ÍÓ el Manifiesto del general Máximo 
Ciómez á la opinión política, como lo 
prueban el otro Manifiesto del Gober 
nador de Santa Clara y la carta del se 
flor Sauguily, cuya lectura demanda 
ozzi tanto tiempo como el que invierte 
nuestro plaueta en su movimiento de 
rotación; bien es que no menos se nece 
sitaha para el desfile ó sucesión de ata 
ques que en ella se dan al general Má 
ximo Gómez, al Presidente de la Re 
pública, á los partidos políticos, á los 
moderados que aiisoribieron la invita-
ción, á los ex autonomistas, á éstos, á 
log tribunales de justicia y al pueblo 
«ismo qne soporta la mal disimulada 
Jictadura del Jefe del Estado; tal y 
fenta, que las Cámaras han podido dar 
tranquilamente el espectáculo que, du-
rante varios meses, hemos presenciado, 
y han coexistido funcionando dos Con-
sejos provinciales en Pinar del Río, y 
ha condenado la Audiencia de Santia-
go de Cuba á funcionarios que, indu-
dablemente sin ratón para ello, eran 
tenidos por ahijados del Gobierno. Dic-
tadura más blanda y mejor disfrazada 
no se ha visto ni verá. 
Pero dejando esto á un lado, y á re-
serva de hacernos cargo, tal vez, de los 
juicios del Sr. Sauguily, parécenos 
oportuno llamar la atención del gene-
ral Máximo Gómez hácia aquella parte 
de la carta en que el infatigable y ta 
lentos© Senador le advierte al ex-gene-
ralísimo—como ya habíamos dicho 
también nosotros—que no es posible 
hoy estar en la manigua, ni tampoco 
volver á ella; y á eso equivaldría divi-
dir la población cubana en dos cam-
pos, uno de revolucionarios y el otro 
de los que no sirvieron á la revolución; 
consejo que, si fuese seguido, á pesar 
de ser funesto, sólo serviría para de 
mostrar su inutilidad; porque, como 
dice muy bien el 8r. Sanguily, en vez 
de dos partidos, habría únicamente 
uno: el de los revolucionarios, pues 
"es increíble el número de patriotas 
con que hemos tropezado después de la 
guerra. La cifra de los que se cuentan 
como auxiliares de los revolucionarios 
es prodigiosa"; como lo es la de los 
que pelearon, á juzgar por los que se 
han presentado á cobrar; y como lo se-
ría la de los presentados al Gobierno 
español, por inútiles y de orden de sus 
jefes, si llegase á ser ley el curioso 
proyecto que con ese objeto se ha lle-
vado á la Cámara. 
E l pensamiento del general Máxi mo 
Gómez ha caido como semilla seca en 
tierra árida; así lo ha comprendido él 
mismo, pues lo abandona, invitando á 
todo el mundo á entender que no "ha 
dicho nada." 
Y así se entenderá, en efecto; aun-
que la tierra se mueva. 
L a cita ha resultado un poco 
larga; pero en cambio es tan sus-
tanciosa que no necesita comen 
tarios 
Y ahora ¿qué dirán los que se 
llevaron dos 6 tres semanas pro 
curando estorbar la manifestación 
católica, llegando en su sectaris-
mo ridículo hasta el punto dt 
querer atemorizar á. la mujer cu-
bana, que durante la guerra y en 
todas ocasiones ha demostrado 
tener más corazón que muchos de 
los que ahora tratan de erigirse en 
sus directores espirituales á tí-
tulo de revolucionarios.? 
A buen seguro que no tendrán 
el talento de callarse para que 
pase más pronto el efecto de su 
equivocación tremenda. 
Pero ante los hechos presencia-
dos por millares y millares de 
personas, ¿qué podrán decir que 
no resulte "palabras, palabras y 
palabras," que diría Hamlet? 
Triunfó la Virgen, como no po-
día menos de triunfar 
Que E l la los perdone. 
LA HABANA 
tiene ya lo que necesita en 
JEt. o i rx ¿i "7 
y .A x̂xllfv «303 y SOS 
DESDE W A K T O N 
S de Diciembre. 
Hay, entre los telegramas de ayer, 
uno de San Petersburgo, que merece 
atención. Rusia ha aceptado la propo-
sición de los Estados Unidos para ne-
gociar un tratado de arbitraje; y, co-
mentando esto, un diario peterburgués, 
la Gaceta de la Bolsa, dice que este 
acuerdo entre los gobiernos americano y 
ruso destruirá las falsedades que circu 
lau sobre las relaciones entre los Esta-
dos Unidos y Rusia; y agrega: 
" L a victoria de Rusia en el Este de 
Asia es tan necesaria á los Estados Uni-
dos como á Francia, nuestra aliada, y 
á Alemania, nuestra amiga. Las bue-
nas relaciones entre Rusia, Alemania y 
los Estados Unidos tenderán á aislar á 
la Gran Bretaña, que es la verdadera 
autora de las riñas internacionales. Las 
ambiciones jingoístas de Inglaterra son 
las qne, realmente, amenazan la paz del 
mundo." 
Hay en estas manifestaciones algo 
que no pasa de ser maniobra. Se invita 
á los Estados Unidos á entenderse con 
Rusia y á ponerse en frente de Inglate-
rra, ó, cuando menos, á contribuir áque 
esta quede aislada. Al gobierno de 
Washington no le gusta atarse las ma-
nos con alianzas y evitará el hacerlo, 
mientras ello sea posible. Irá á doude 
le convenga, con mayor libertad de ac-
ción que otras grandes potencias, por-
que ni tiene intereses dinásticos que 
servir y porque, no estando rodeada de 
naciones poderosas, su posición militar 
os muy fuerte. Es seguro que en el Es-
te de Asia, cuando llegue la hora de la 
liquidación, esto es, cuando se haga la 
paz entre Rusia y el Japóu, los Estados 
Unidos ayudarán á quien les proponga 
mejores condiciones—mejor propina, di-
ría Bi.smarck—sea Rusia, sea Inglate-
rra. 
En lo que no hay maniobra, y sí bas-
tante verdad y sentido común, es en lo 
que dice el diario ruso sobre Inglaterra, 
como "autora de las riñas ¡uternacio-
nales." De que ella es la autora de la 
riña actual entre el Japón y Rusia, no 
es posible dudar, porque ahí están los 
textos; ahí está el tratado anglo-japonés 
de alianza, qne fué lo qne animó al go 
bierno de Tokio á lanzarse á la contien-
da. Ese tratado es una obra maestra de 
la diplomacia británica; al prometer 
apoyo material al Japón, en el caso de 
que Rusia tuviera un aliado, nada per-
dían los ingleses; la guerra, mucho ó 
poco, había de contrariar y de costar á 
Rusia; y el hecho de que los japoneses 
contasen con la alianza eventual de In-
glaterra, ha bastado para que nadie se 
uniese á los rusos, por temor á una gue-
rra general. Una vez más, los ingleses 
han sacado las castañas del fuego con 
mano agena. 
Al evitar la guerra general, han pres-
tado un gran servicio á la civilización; 
pero jno hubiera sido mayor el servicio 
si tambiéu hubieran evitado la guerra 
ruso-japonesa? Si ellos hubieran queri-
do, habría habido un acuerdo entre las 
potencias para resolver las diferencias 
entre el Japón y Rusia y resolver los 
problemas del Esto de Asia, como lo 
hubo para prohibir al Japóu que des-
membrase á China. Pero no querían 
eso; lo que querían era una riña más, 
para perjudicar á Rusia. 
Inglaterra sabe utilizar las rivalida-
des, los celos, las enemistades de las 
demás naciones para ir ella ganando 
terreno y no dejar al prójimo más que 
huesos que roer. En esto se ve la supe-
rioridad de sus políticos, que saben te-
ner en jaque á los pueblos hostiles ó 
temibles y engatusar á los que toman 
por amigos y socios Alemania, á quien 
Inglaterra mira con recelo y que por su 
exceso de población y sus grandes ener 
gías económicas, necesita colonias de 
clima templado, tiene que contentarse 
con comarcas del Africa tropical. Ru-
sia necesitaba un puerto de aguas li-
bres; lo adquirió, al fiu, es Puerto Ar-
turo; pues para que lo pierda, han traí-
do los ingleses esta guerra. Ahora se 
muestran muy afectuosos con Francia, 
á la cual han hecho el recalo del pro-
tectorado sobre Marruecos, que le cos-
tará dinero y sangre y, acaso, acabe por 
enemistarla con España; y, entre esta y 
Portugal, mantienen la división. 
Grandes, admirables jugadores; pero 
ino acabará el juego por quebrarse! Eso 
que ve el diario ruso, también lo ven 
algunos ingleses, partidarios de que se 
pon<;a término á esa política. 
X. Y. Z. 
LA ZAFRA 
E l martes llegaron á Cárdenas los 
primeros frutos de la presente zafra, 
consistentes en 100 sacos de azúcar ela-
borados en el ingenio "Eapafia", délos 
herederos deZulueta. 
Los días 1? y 3 del actual han llegado 
á los almacenes de los señores Martínez 
y C* en Caibarién, 421 y 360 sacos, 
respectivamente, del ingenio "Fiden-
cia." 
Para el 15 próximamente dará co-
mienzo á sus tareas el central "Adela" 
de los señorea Zozaya y C^, en Caiba-
rién. 
"Zaza" y "Reforma" también lo ha-
rán en breve. 
OTA Y E L JAPON 
BM ' 1- T KA T R O I>E LA G O K R K A 
P U E R T O A R T U R O 
Dice un telegrama de Tokio qne en 
Puerto Arturo tuvieron sitiados y si-
tiadores un armisticio el día 2 de Di-
ciembre, que duró seis horas; durante 
este tiempo se enterraron de una y otra 
parte los muertos y se recogieron los 
heridos. E l armisticio empezó á las diez 
de la mañana y terminó á las cuatro de 
la tarde. 
L a opinión general cu Tokio es que 
la escuadra encerrada en Puerto Artu 
ro hará una salida desesperada cuando 
su posición sea insostenible, pues aun 
que la mayor parte de los buques están 
averiados, aún hay algunos capaces de 
poder sostener combate. 
Un jefe, que pertenece al Estado Ma-
yor general ruso y que conoce muy bien 
el plano de las fortificaciones de Puer-
to Arturo, dice que se ha exagerado 
respecto de la importancia de la colina 
núm. 203. Esta colina pertenece á las 
defensas exteriores, mientras que la l í -
nea de fuertes interiores, formada por 
fortificaciones permanentes, está intacta. 
E l día 30 de Junio tomaron los japo-
neses la montaña del Lobo—ha dicho 
el oficial raso -jcuánto tiempo ha trans-
currido hasta la ocupación del fuerte 
número 293! Cinco meses, invirtiendo 
por lo menos cuatro para acercajse á 61 
y poderlo bombardear. 
E l tiempo que tarden ahora en acer-
carse á las defensas permanentes—agre-
gó el oficiol ruso—es cosa que no se 
puede decir, pero es fácil comparar la 
situación con la del sitio de Sebastopol. 
La fuerza que defendía esta plaza era 
muy inferior á la que hoy está en Puer 
to Arturo. L a colina de 203 metros es 
20 metros más alta que los fuertes del 
lado Norte; pero en cambio se encueu 
tra á dos kilómetros de distancia, mien-
tras que la que existía cutre MalakoíT 
y las defensas exteriores era realmente 
de 500 metros. 
L.A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Dice un telegrama de Londres, de fe 
cha 3 de Diciembre, lo que sigue: 
"Aun en el caso de que caiga Puer-
to Arturo, la llegada al Mar Amarillo 
de la escuadra del Báltico puede dar 
origen á una nueva é interesante fase 
de la guerra ruso-japonesa. 
"Personas inteligentes en materia de 
guerras navales dicen que los cuatro 
acorazados del más hermoso y acabado 
tipo moderno y los otros dos, si no 
tan perfectos, de gran potencia de com-
bate, son buques de tenerse en cuenta 
y que constituyen para los japoneses 
un serio peligro. Sin contar con Puer-
to Arturo, esta escuadra podría llegar 
á Vladivostok, donde serla una cons-
tante amenaza para los transportes de 
tropas, víveres y municiones de los ja-
poneses. Y si Puerto Arturo se sostie-
ne aún para aquella feeha, los buques 
rusos bloqueados se encontrarán frente 
de una débil resistencia, puesto que la 
mayor parte de la escuadra japonesa 
tendría que hacer frente á la otra para 
defender sus buques y sus costas. 
En tal situación, ¡qué importancia 
más grande y qué consecuencias más 
desastrosas tendría una derrota naval 
en los japoneses! Mientras á los rusos 
les quedaran algunos buques, éstos se-
rían suficientes para impedir el apro-
visionamiento de las tropas y entonces 
¡qué atroz desencanto! 
"Un ejército de 350,000 hombres 
que tendría que rendirse á Rusia y ésta 
sería dueña absoluta de la Manchuria 
y del Extremo Oriente. Y todo esto de 
un sólo golpe. En los tres meses pró-
ximos venideros, tal vez se aclare el 
resultado final de los hechos más con-
siderables que la actual generación ha 
visto en materia de guerra." 
Esta perspectiva sin duda explica la 
actitud 6 indignación de un alto hom-
bre de Estado japonés, que protesta 
del aislamiento eu que á su nación han 
dejado las demás. 
E l Japóu sigue con mirada irritante 
la línea interminable que va dejando 
el humo del carbón de Cardiff, que 
marca el camino seguido por la escua-
dra del almirante Rojestvenski. 
Sabe el Japón demasiado bien que el 
gobierno británico no ha hecho nada 
para impedir el aprovisionamiento de 
carbón de la escuadra rusa. 
Un telegrama de Djibonti (Somali-
landia francesa) dice que una escua-
dra rusa, compuesta de trece buques 
de guerra y nueve transportes, al man-
do del almirante Vaelkeram, ancló el 
día 3 en dicho puerto y empezó á apro-
visionarse de carbón. 
» • 
Otro telegrama de Tánger dice que 
ha llegado allí el crucero auxiliar ruso 
Dniéper y dos caza-torpederos. 
» « 
Telegrafían de Brest que el caza-
torpedero Frourifelny salió para Tán-
ger el día 4 de Diciembre y con direc-




Un segundo telegrama de mismo 
punto y lecha anuncia la llegada á di-
cho puerto de los cruceros rusos Oleg é 
Izmurud, acompañados del transporte 
Okean. 
E l capitán ruso Ciado, que ha sido 
destacado de la escuadra del Báltico 
para servir de testigo por el incidente 
del mar del norte, ha publicado eu el 
Nuevo Tiempo de San Petersburgo un 
memorial que fué presentado hi pasada 
primavera al czar por el almirante 
Skrydloff, en cuyo memorial estaba !a 
composición de la escuadra que debía 
marchar para el Extremo Oriente. La 
lista comprendía, además de los bu 
ques del almirante Rojestvensky, una 
tercera escuadra compuesta de los aco-
razados guardacostas Slava, Nicolás I 
y Alejandro I I ; los cruceros KvrolujT, 
Pasadnik, Arech y Voivoda, asi como 
gran número do torpederos. Kn caso 
de necesitar de más refuerzos, agrega-
ba el memorial, se enviará una parte 
de la escuadra del mar Negro. 
i o s mmn DE u 
E N LA 
CATEDRAL DE LA HABANA 
Ayer, día de solemnidad religiosa, 
tuvo también excepcional solemnidad 
oratoria. 
E l P. Moran, de la Compañía de Je-
sús, hizo el Panegírico de la Purísima 
en el Templo Catedral. Todo predis-
ponía favorablemente. La dulce majes-
tad de la Casa de Dios, la presencia 
del Tenerable Prelado que oficiaba 
de Pontifical, el coro nutrido y la bri-
llante orquesta, el número de fieles qua 
ocupaba totalmente las amplias naves 
y que asistía en actitud tan piadosa y 
edificante que pregonaba el arraigo Je 
su devoción y su plausible cultura. 
Resultó un acto religioso de eitraordi— 
uaria importancia. 
E l P. Morán invirtió una hom en 
hacer un completo panegírico de las 
exceleucias de María Inmaculada. Ha 
creído siempre que el Panegírico es 
uno de los géneros más difíciles de la 
Oratoria Sagrada. Sostener el realce 
de un elevado len^usje, huir de ama-
neramientos y de lugares comunes; 
buscar la frase de la Sagrada Escritura 
doude se contiene el placel divino de la 
idea que se expone ó d^l pensamiento 
que se desenvuelve; hallar los puntea 
más laudatorios del Dogma ó asunto 
de que trata; saber descender desdo 
la altura de las alabaueas hasta la edi-
ficación de !a fe y corrección de cos-
tumbres, y otros mil detalles, son vec-
dederos obstáculos del Panegírico. 
Pues bien: el P. Morán los venció 
todos gloriosamente; hizo nn discurso 
magistral. 
EB aquella guirnalda no faltaban los 
fundamentos Escriturarios ni los do 
Tradición, estaba el veredicto de la 
Iglesia Infalible en pró de María, la 
elocuencia de los Santos Padres, el IL-S-
timonio de la Historia y los etiuvioa 
de la razóu. Entrelazando todo esto 
con las bellezas de un clásico lenguaje 
y dicho con verdadera unción evangé-
lica, produjo una oración de la quo 
quedará siempre un grato recuerdo. 
Por la tarde, cuando entró en el 
Ssanto Templo la manifestación esplén-
dida que ha debido llenar degiato 
consuelo el corazón del bondadoso 
Prelado de la Habana y el de todo 
buen católico, el P. Paulino Alvarez, 
de la Orden de Santo Domingo, ocupó 
la Cátedra Sagrada y dirigió su auto-
rizada y elocuente palabra á una com-
pacta ó innumerable multitud. Cuando 
tantos corazones latían por el amor á 
María, el P. Paulino se hizo brillante 
intérprete de aquellos sublimes seuti-
mientos. Se identificó con la felicidad 
que cundía por todos los ámbitos del 
Templo, y en su breve alocución, (que 
no otra cosa permitían las cirennstaa-
cías y la ocasióu), arrancó dulces l á -
grimas de fervorosa devoción, lágri-
mas que envolvían firmes promesas de 
fidelidad qne no se quebrantará. 
Ninguno de los dos laureados y me-
ritorios oradores necesitan de mis po-
bres alabanzas: pero dígnense aceptar-
las siquiera por lo que tienen de since-
ras. -
EDUARDO MAUTINRZ BALSALOBBK. 
Presbítero. 
LA GEAN FESTIVIDAD 
Ayer, con pura emoción, 
y con espíritu sano, 
d i ó el noble pueldo cubano 
pruebaH <ie su d e v o c i ó n . 
¡Con qprt dulce simpatía, 
con quC* afecto tan sincero 
(i Miiostró el pueblo habanero 
su amor inmenso á María! 
Esa compacta legión, 
quo la frente levantada, 
¿ María Inmaculada 
consagraba su adhesión, 
tributándole loores, 
era testimonio, «I, 
de quu no ha huido de aquí 
la fe de nueatros mayores. 
¡Bendita la mujergea, 
que en tan solemne ocasión, 
hace con su devoción 
que el indiferento creal 
¡Bendita sea de Dios 
la que eu su faz retratada 
la fe, de la Inmaculada 
María camina en pos. 
Llena de pura alegría, 
y con Igual devoción, 
en la manifestación 
fué ayer 
L a Filosofía, 
arcelino Martínez. 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricado.s por el único liijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
3C>oxD<í>slto soixera.ls Mxxr-a-lla 3*7, altos. 
C—2252 26t 27N 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
i r * TA i 3 . o i <f> JOL tocias l a s n o o n o s 
H O Y A L A S O C H O : I F N L A S Y A G U A S ! 
A l a s n u e v e : Eff ̂  y j M A ^ ANGEL 
A la s d iez: D O X R A M O N K L B O D E G l 
C15562 D b 9 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49, 
fc-^11 *0lo cnarro njese» se pueden adquirir en esta Academia, los oonoolmlentog de la Ari t 
• • t ea Mercantil y Teneduría de deLibro*. 
Uaees de 8 déla mafiana á 9>¿ la noche, 15566 26t- 7 D 
VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE ÜM 
DF,ui.M.ol<f>xi. oox-r-icaia 
; E S T R E N O ! 
Baile de gran espectácu lo en 4 actos y dos' 
cuadros, tulado: 
E R A E M A 
TEATRO DE U B M 
GRilIOSO ESPECTiGOLO INGi YISTO EN LA MBMA 
GRAN COMPAÑIA DE BAILE 
¡GRAN R E B A J A 1>E PKÍ:CIOS!—Grillé «O.—Palco *4 . -Luneta ^.l .OOl 
Tertulia 30 centavos. 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
A L A S OCHO Y C U A R T O . C-2299 M 
Palco* l í y 2! piso sin é n t r a l a s f 6-00 
Qrillés ir, T. 6 3er piso siseatrads. f 4-0) 
Luneta con entrada f 13) 
Butacascon Ídem., . 4 t-0) 
Asiento de teruii a con id ) 0- 2) 
Asiento de paraíso con id _ |0-19 
Entrada general ^ fO-G) 
Entrada tertulia A paraíso ? 0-1) 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O "NLMERO 32 
T E L E F O N O 364 
Suscnrsal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y ZULÜETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
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Bombines Lincoln Bennet 
Otros Idem ingleses 




Otros flojos, alta novedad... 
Finís imos pajillas "Moda". 




G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
28-1 D 
Una nneva maravilla hay que añadir á las 
grandes existencias en el mundo, y es el 
CALZADO DE COLEGIO 
c/e la ¡Pe le ter ía " j C c t ¡ B o m b a ' 
Manzana de G ó m e z , 
Frente al Teatro Albisa 
AGENCIA ESCAMEZ 
B o t a n d e O r o 
de 
I I B F l i M E EXQUISITO Y PERMANENTE 
De renta en todas las perfumerias, sede*; 
T í a s y Farmaeias de la Isla. • 
Eepcsito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina ó Villegas. 
Depósito también de los ricos sirope* 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche joara los niños. 
1=1 ofX-OSOOJ 
c2tU 
do sodet y rxiarit o o £t el osi. 
W 2 IMAKIO 1>J3 IÍA M A R I N A « " e l 6 n de la tarde.-Diciembre 9 de 1 9 0 4 . 
t)E LA "GACETA" 
L a Gaeeia de ayer 8 contiene, entre 
©tres, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Accediendo al indulto solicitado 
por el señor Abigail García y Toledo, 
condenado por la Sala de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana á la pe-
na de tres años, cuatro meses y veintiún 
días días, por el delito complejo de 
disparo de arma de fuego y lesiones, 
en el sentido de rebajar la indicada pe-
na á la de un año, diez meses y vein-
tidós días. 
—Confirmando la Secretaría de Go-
bernación el acuerdo del Ayuntamien-
to de Bolondrón del día 2 de Julio del 
corriente año, que mandó abrir el ca-
mino ó serventía UE1 Cotice", cerrado 
por el señor Francisco Cuadra, en el 
ingenio Armonía; acuerdo que había 
sido revocado por el señor Gobernador 
Civil de Matanzas. 
—Autorizando á la sociedad de Ga-
llego, Mesa y C?, de Santiago de Cuba, 
para ensanchar en 22 metros el tingla-
do hoy existente en el muelle que esta 
sociedad posee en dicho puerto. 
—Declarando caducadas las mar-
cas para calzado, tituladas 'Tuscot", 
"Lincoln" y "Qourison", que fueron 
concedidas á la sociedad de Viuda de 
Ado, üssia y Vinent, de esta plaza. 
Procesión de la Inmaculada. 
E l Jefe de la Policía Especial del 
Gobierno de esta provincia recibió ano-
che el telegrama siguiente: 
Güines, Diciembre 8 á lat 7 y 2t p. m. 
Llevada á cabo la procesión, orden 
perfecto. 
Ferea, Agente Especial. 
F A R O M O K U M E N T A L i 
E n la eosta de la isla Leanard, en 
las inmediaciones de la Vanconver, ae 
ha construido el faro más elevado del 
mundo. 
E l foco luminoso es de 750.000 bu-
jías, y será visible á 25 millas de dis-
tancia. 
SUUMCUIQUE 
Sr Director del DIABIO DE LA MAEIKA. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: en la descrip-
ción que usted hace de la manifestación 
católica realizada ayer en esta eindad, 
leo que figura entre los manifestantes, 
el nombre del Vicepresidente del Cen-
tro de Comerciantes. Se ha padecido 
error. E l Vicepresidente del Centro, 
solo ha coucurriOo como mero especta-
dor, admirando el orden de los mani-
festantes y la compostura del público. 
En cambio en la relación de los ma-
nifestantes, se omitió, entre otros, un 
nombre prestigioso y respetable; el del 
señor Presidente del citado Centro de 
Comerciantes, nuestro común amigo el 
sefior don Francisco Gamba. 
Euego á usted se sirva hacer esta 
aclaración en su DIAXIO; favor que le 
agradecerá su afmo. y s. s. 
LEOXCIO VARBLA. 
E l habérsenos olvidado persoaa tan 
prestigiosa y en esta easa tan querida 
como el señor Gamba, es prueba de la 
imposibilidad material de citar á tan-
tas como contribuyeron á dar esplendor 
á aquel acto. 
. ^ mi 
E L DOCTOR CASADO 
UTuestro distinguido amigo el doctor 
don Francisco Casado, se encuentra 
guardando cama desde hace tres días, 
atacado de una fiebre gripal, que lo 
privó de asistir á la grandiosa man! 
festación de ayer. 
— ^ ^ ^ ^ 
in c w i i i s a n 
L a Comisión nombrada por los seño-
res comerciantes, industriales y deta-
llistas en la Junta que tuvo efecto en 
la Secretaría de loa Gremios el día 4 
del actual, estuvo en el día de ayer en 
Palacio para saludar y ofrecer sus res 
petos al señor Presidente de la Repú 
blica, no pndiendo efectuarlo por en-
contrarse el señor Estrada Palma en 
Consejo de Secretarios. 
L a comisión acordó volver hoy á Pa 
lacio con el mismo objeto. 




Detallistas comercio Martinas aprue-
ban acuerdos tomados Secretaría Gre-
mios Habana Junta 4 del corriente 
sobre supresión sellaje almacenes y 
establecimientos de detall contando 
nuestro concurso y apoyo fin indicado 
Casimiro Fernández y Compañía—An 
tonio Pilla—Fernando Cibrian—Cuber 
Left Tabaco—José Lizarazu—Rivas y 
García—Aldecoa Hijo y Pila—Celesti-
no García.—Pulido.—Mateo Rivas. 
Francisco Tenda.—Higinio Barrete.— 
Tenda y Compañía.—Serdio y Diaz. — 
Gabino Castillo—José Musa.—Fernán-
dez y Compañía—Porruay y Compañía 
—José M. López—Faustino Estrada. 
Europa y América 
H A L L A Z G O P R E H I S T O R I C O 
Según el JJaily Mail, el pastor pro-
testante Fr. T. Wothered, de Horley, 
ha encontrado en el Berkshire restos de 
la osamenta de un animal anUdilavia-
no, al que se atribuyen unos dos mil 
siglos de antigüedad(¡!). 
R O B O C O N S T A N T E 
Las Compañías que explotan las mi-
nas de diamantes del Sur de Africa, á 
pesar de las minuciosas precauciones 
que tienen adoptadas, son objeto de una 
defraudación anual no menor de unos 
diez millonea. 
O O 
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DE L A GUARDIA R U R A L 
E L A T E N T A D O D E L A NIÍ?A Z O I L A 
£1 capitán Ignacio Delgado, cum-
pliendo instrucciones del Juez especial 
señor Lauda, se trasladó á San Cristó-
bal cou el fin de averiguar la conducta 
y antecedentes del procesado Domingo 
Bocourt 
De las investigaciones que dicho ofi-
cial practicó en San Cristóbal y en el 
pueblo de la Candelaria, resulta com-
probado que en Agosto del año actual 
se frustró un secuestro que intentaron 
hacer Domingo Bocourt, Jerónimo So-
rós (a) Jorobado, Francisca Pedroso 
(a) Basura y Modesta Chile, reconoci-
dos todos como brujos. 
La niña que se intentaba secuestrar 
era hija de don Federico Perdomo, y 
resultan tan graves cargos contra So-
roa, la Pedroso y Modesta Chile, que el 
capitán Delgado procedió á su deten-
ción, entregándolos al Juzgado. 
Este hecho corrobora la intervención 
que como director tiene Bocourt, en el 
crimen de la niña Zoila, toda vez que 
desde hace tiempo buscaba 1» víctima 
que había de sacrificar para sus cura-
ciones por medio de la brujería. 
NECROLOGIA. 
Han fallecide: 
En Cárdenas, la señora Margarita de 
la Torre, viuda de Arencibia. 
En Santa Clara, don Manuel Felipe 
López. 
En Remedios, la señora Laudelina 
Falero, viuda de Libre. 
n o s VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Acompañado del Senador señor den 
Pedro Betaneonrt, estuvo hoy en Pala-
cio á saludar a l señor Presideute de l a 
República, nuestro querido amigo el 
señor don Pedro González Muñoz, co-
rresponsal e n esta ciudad de los perió-
dicos Heñido de Madrid y L a Corres-
pondencia de España. 
E l señor González Muñoz salió de 
Palacio muy agradecido de la amabili-
dad y galantería, del señor Estrada 
Palma, y altamente satisfecho de sus 
manifestaciones respecto á España, y 
de los buenos deseos que tiene de que 
l a paz y concordia entre españoles y 
cubanos, sea cada vez más estrecha, 
cosa á que tienden todos sus esfuerzos, 
e n bien de la prosperidad y cultura del 
país. 
E l señor González Muñoz habló de 
inmigración con el Jefe del Estade, 
cuyo señor se manifestó deseoso de que 
aquella se haga por familias, proceden-
tes de España si es posible. 
ASCENSOS 
En el personal del Departamento de 
Estado h a habido e l siguiente movi-
miento: 
Para l a plaza de Jefe de Negociado 
de tercera clase, con e l haber anual de 
mil ochocientos pesos, vacante por r e -
nuncia del señor M. Coyula, que l a de-
sempeñaba, so h a nombrado ascendién-
dolo, a l señor José F . Curbelo y para 
l a s vacantes que eete ascenso produce, 
se han nombrado, ascendiéndolos tam-
bién, Jefe de Negociado de cuarta cla-
se con M i l seiscientos pesos anuales de 
haber, al señor José R. Cabrera, y Ofi-
cial segundo con el haber anual de mil 
doscientos pesos, a l señor Pedro G. 
Llórente. 
POSESIÓN. 
En atento B. L . M. nos participa el 
señor don Fernando Salcedo y Borras-
tra, haber tomado posesión del cargo 
de Teniente Fiscal de la Audiencia de 
Santiago de Cuba. 
L A PAGA D E L EJÉRCITO 
Los Pagadores del primero y sexto 
Cuerpos han abierto los pagos en San-
tiago de Cuba y Pinar del Río, respec-
tivamente. 
Con esta fecha se han remitido á los 
Comisionados respectivos los certifica-
dos de reclamantes por el concepto de 
rectificaciones negadas del primero y 
segundo Cuerpos. 
£1 sábado saldrán los del tercer 
Cuerpo. 
E L C O R O N E L HOJAS 
E l jefe de la Guardia Rural de las 
provincias de Matanzas y Santa Clara, 
señor Rojas, acompañado del señor 
Yero, estuvo hoy á dar cuenta al Jefe 
del Estado, de las gestiones realizadas 
para acabar con los incendiarios en aque 
lias regiones, de acuerdo con las dispo-
siciones dictadas con tal objeto por la 
Secretaría de Gobernación. 
U N A U L A 
E l 1? de Enero del año entrante se 
creará un aula en el tejar Capdevila, 
barrio de Vento. 
D I E E C T O K . 
E l señor Germán Michaelsen ha me-
recido la confianza de ser nombrado, 
en reciente junta de accionistas, direc-
tor de la poderosa Empresa del ferro-
carril Central. 
Cronómetros Borbolla y Loagines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
ciase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
"Una visita á esta casa y se convencarán 




Composíela 52 al 58. 
- t i D 
HUEVO SECK F.TARIO. 
E l señor Juan Maspons, que desde 
hace algún tiempo venía desempefian-
do el cargo de Inspector pedagógico en 
Santiago de Cuba, acaba de ser nom-
brado Secretario del Gobierno Provin-
cial. 
E L SR. O R T I Z Y C O F F I G N Y 
Xuestro antiguo y distinguido amigo 
el Sr. D. Alberto *Ortiz y Coffiny ha 
tomado posesión del cargo de magis-
trado de la Audiencia de Matanzas, se-
gún nos participa en atento B. L . M. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho de la noche de hoy, vier-
nes, celebrará esta Corporación sesión 
ordinaria, con arreglo á la sigoieute or-
den del día: 
1? Informe sobre medicamentos.— 
Por los Doctores José P. Alacín, Do-
mingo Hernando Seguí, Miguel Garri-
do, Arturo Bosque y Carlos Moya. 
19 Informe en caso por estupro.— 
Por el Dr. Tomás Vicente Coronado. 
39 Cirugía del estómago. <<Gastro-
enterostomía por estrechez, no cancero-
sa, del píloro.'-' Curación.—Por el Doc-
tor Gustavo G. Duplessis. 
Sesión de Gobierno. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
CRONICA DE POLICIA 
R O B O D E P R E M 3 A 8 Y D O T E B O 
Durante la ausencia de doña Ofelia 
López González, vecina de de la calle de 
Esperania n° 33, penetraron en su domi-
cilio, y de un escaparate le robaron seis 
centenes, cuatrocientos cinco pesos plata 
española y una sortija con piedras blan-
cas y rojas. 
Para entrar en la casa, parece que se 
valieron de una llave falsa, pues la puer-
ta apareció abierta sin violencia. 
L a policía ha detenido á un individuo 
blanco, por sospecha de que sea el autor 
de este hecho, y del cual conoció el señor 
Juez de guardia. 
O T R O R O B O 
También durante la ausencia de dofla 
Adelaida, Oliver Espórez, vecina do la 
calzada de San Lázaro n? 26G, penetraron 
en su domicilio, y de dos escaparates le 
robaron 250 pesos, 10 sortijas con piedras 
finas, cinco pares de aretes, un alfiler de 
corbata y una pulsera hecha con ocho 
luises. 
Los ladrones parece que penetraron 
por una de las casas colindantes, y se 
sospecha que uno de los ladrones sea un 
individuo que vive cerca de allí. 
F R A C T U R A G R A V E 
A l medio día de ayer, al transitar por 
la calle do Bernaza entre las de Lampari-
lla y Obrapía, don Juan Capote Díaz, re-
sidente en 1% calle de Riela número 105, 
tuvo la desgraciado resbalar,y al caer so-
bre la acera se causó la fractura del fé-
mur izquierdo, siendo esta lesión de pro-
nóstico grave. 
E l lesionado pasó á la Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción" para atender-
se á su asistencia médica. 
UN G I M N A S T A 
Al estar ejecutando ejercicios gimnás-
ticos en un trapecio, en el patio de su do-
micilio, tuvo la desgracia de caerse el 
blanco José Paiz Barbazan, natural de 
Espafía, de 22 años y vecino de Obrapía 
números 11 y 18, causándose dos heridas 
en ln paríe superior de la región tempo-
ral izquierda, de pronóstico menos grave. 
U N L E S I O N A D O 
E n la Casa de Salud " L a Benéfica" fué 
asistido don Máximo Villar, vecino de 
Estévez número 140, de una herida con-
tusa con fractura de la tercera falange en 
el dedo medio de la mano izquierda, y de 
una contusión en la nariz, de pronóstico 
menos grave. 
E l daño que presenta el señor Villar lo 
sufrió casualmente en su domicilio al es-
tar trabajando en una máquiua de tala-
drar. 
Q U E M A D U R A S 
También fué asistido en la propia Casa 
de Salud, donde ingresó ayer, el blanco 
José San Martín Díaz, vecino de Zanja 
número 5, de quemaduras de segundo 
grado en la mano derecha, que sufrió ca-
sualmente al caerle encima una cazuela 
con agua hirviendo. 
UNA M U J E R L E S I O N A D A 
Por el oficial de guardia de la séptima 
estación de policía, fué remitido al vivac 
para ser presentado hoy ante el señor 
juez correccional competente, el moreno 
Matías Rabell Paria, vecino de Cádiz 84, 
por acusarlo doña Brígida Villar de ha-
berla dado de golpes en un brazo, por ne-
garse á comprarle varios objetos que le 
propuso en venta. 
Este hecho fué presenciado por el blan-
co Luis Felipe Arango, según declara-
ción prestada espontáneamente ante el 
oficial de policía ya citado. 
A U J U Z G A D O 
Por el sargento de la tercera estación 
de policía Jesús Hernández, ftié presen-
tado ante el Eefior juez de Instrucción del 
Centro, el blanco Juan Suárez Vasur, re-
sidente en Trocadero n ú m . 34, pbr haber 
logrado inquirir que este individuo era el 
autor de los anónimos dirigidos ñ don Pe-
dro Miguel de la Cuesto, vecino de Cres-
po, número 56. 
E l detenido es acubado también de 
arrojar piedras al domicilio de! expresado 
Cuesta. 
R O B O 
A D. Guillermo Ruíz Fernández, inqui-
lino principal de la casa Dragones núm. 
12, le robaron de un baúl que tenía en 
uno de los pasillos de la casa, quince sá-
banas con las iniciales R. F . , 18 fundas 
de almohadas, 3 sábanas, una docena de 
pañuelos, tres trajes de dril para nifio y 
otros objetos, por valor todo ello do unos 
300 pesos oro español. 
Para cometer el robo, arrancaron las 
bisagras del baúl. 
Se ignora quienes sean los autores de 
este hecho. 
ESTADOS m m s 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
De ayer 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urioanaa.—Enfer-
medades de Scnorac,- -Consultas de 11 a 2. LÉ»-
gnnas 88. Te lé fono 13*2. C2234 24 N 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L I J E K D E T I X T O l t E K I A 
oan todos los adelantos de est* iadastr l t , s ) 
Uñe y limpia todaclass da ropv tanta de So-
ñora como de cab illoro, d e j á n i o l a s como nue* 
•as, se pasa á dom cilio á, reoojer los enoartfos 
avisando al T e l é f o n o tí30, y esta cas i cuenta 
con dos sucursales para oouiodidad del paeblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Klgido 13, L a Palma, 
lo^ p r e c i o s a r r e ^ c o j :i la s i tuación. 
Teniente Uej 55 ¡Voote i Sarrá. Talúfon: SJ i 
C 2163 26t- 8 N 
HORROROSO E S P E C T A C U L O 
Kueva York, Diciembre 9 . - E l co-
rresponsal de la Prensa Asociada te-
legrafía desde Fnsan, que lia •isitado 
el fuerte de 203 metros, tan pronto 
como cayó en poder de los japoneses, 
después de seis días de combate; las 
obras avanzadas y la creta de la mon-
taña estaban totalmente desbarata-
das y las vertientes de la misma cu-
biertas de escombros; las trincheras 
llenos de tierra y en un tramo de cien 
yardas de largo.babia más de doscien-
tos rusos muertos y heridos y horri-
blemente destrozados perlas grana-
das de dinamita. 
G R A N D I O S A S ILUMIÍTACIONES 
liorna, Diciembre 9.-Esta ciudad 
fné transformada anoche en una ver-
dadera áscua, á consecuencia de las 
espléndidas iluminaciones que se lle-
varon á efecto en celebración del j u -
bileo de la Inmaculada Concepción. 
E l centro principal de dichas i lu-
minaciones fué la basílica de S:*n Pe-
dio y la columna de la plaza de E s -
paña, que está coronada por una es-
tatua de la Virgen Inmaculada, cen-
telleaba á la luz de los centenares de 
fucos eléctricos, de diversos colores, 
que la cubrían desde la base hasta el 
tope. 
A L B O R D E D E L A D E R R O T A . 
Pcríí», JWríVmfere 9.-Estuvo el ga-
binete ayer ti punto de ser derrotado 
en la Cámara de Diputados, pues 
obtuvo solamente dos votos de mayo-
ría al votarse una moción en la cual 
se invita ba al gobierno á dar á cono-
cer los magistrados que han incurri-
do en el delito de practicar, sobre la 
conductii, costumbres y opiniones 
particulares de sus colegas, ciertas 
investigaciones secretas que sometie-
ron al Consejo Superior de Justicia. 
DESTRUCCIÓN 
D E L A E S C U A D R A R U S A 
Londres, Diciembre Í>.--En despa-
chos particulares se anuncia que han 
sido quemados ó echados Á pique to-
dos los acorazados y cruceros rusos 
que se hallaban en Puerto Arturo, 
así como los ca fio ñeros Milliek y JFu-
sadneck. 
Todos los tripulantes de dichos bu-
ques habían sido previamente desem-
barcados y ahora los japoneses diri-
gen el fuego de sus baterías contra 
los torpederos y cazatorpederos que 
aón quedan en el puerto. 
P E Q U E Ñ A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Diciembre .9.-Ha seguido 
subiendo la remolacha, cuya cotiza-
ción cierra á l is. G<í 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, jueves, se vendieron en ia Bol-
sa de Valo es de New York, 2.891,000 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
ACAI?Í D E E L E G A R A L A 
ASA DE HlEBRI 
una variadísima colección de cua-
dros pintados al óleo por artistas de fa 
ma, los hay con marinas, paisajes, y 
otros asuntos interesantísimos de últi-
mas creaciones, con marcos preciosos 
desde 7 pesos el par. 
Obispo 68, esquina á Aguacate y O'Reilly 51 
Teléfono 560. C 2235 24-Nv 
HoYimiente M a r í t i m o 
E L " H E R O " 
Procedente de Halifax (N. E.) fondeó 
en puerto esta maflana el vapor noruego 
"Hero", conduciendo carga general. 
E L ^ S I F " 
Con cargamento de carbón fondeó en 
puerto hoy, procedente de Filadelíia, el 
vapor noruego "Sif." 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Procedente de Cayo Hueso, con carga 
y pasajeros, ha entrado hoy en puerto el 
vapor Martinique. 
CA*A8 D E CA-HKIO 
Plata espaaeia. .. de 7 9 á 79>/V. 
OaH-íilla de 84 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
flol de 5% á 6^ V. 
Centén;» á 6.65 plaife 
E u cantidad* a., á 6.G J p ata. 
Luises „ i 5.32 pltta. 
En cantidades.. 6 6."{3 plata. 
£1 p< so amur ) 
no en piala es- l de 1.3G á 1-36% V. 
pafloia i 
Habana. Diciembre 9 de 1904. 
%mmm \ mwm 
En circular fechada en esta el 5 del pa-
sado, nos participan los señores Hourca-
de, Crews y C? que han establecido en 
la calle do la Muralla núm. 39, un alma-
cén de papelería, efectos de escritorio, ti-
pos, maquinaria y rttilesde Imprenta pa-
ra ventas exclusivamente al por mayor 
y que la junta de Directores de la referi-
da Compañía han otorgado eu represen-
tación en esta isla, á los sefiores don Pe-
dro Hourcade, Presidente y don Tomás 
D. Crews, Secretario Contador. 
Un joven qne posee conocimientos de 
Contabilidad M e r c a n t i l y con buena letra, se 
ofrece, bien acá pam Oficina ó Kacritorio. Bue-
nas referencias. Dirigirse por carta á C . R , , 
Aguiar 116. 16313 7t3 
PARA BRILLANTES, jnos deprfmera y 
* Joyería oro só l ido 14 y 18 kilates, la J o y e r í a 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las ú l t imas novedades de Franc ia , Suiza 
y Alemania, j «e detallan A preeie cié fábrica. 
E L DOS D E Sí A Y O , A N G E L E S N. 9. 
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QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirierirse A Pedr3 Mar-
tín, pintor. Ubi«po y Moiuerrate, E i Casiao, 
Teléfono 689. 142i2 26t-12 N 
IIumiBacióu d e los b a j o s de Antón 
Lizardo en la costa del Estado de 
Vcracruz. 
.Faro de Isla de "Enmedio." 
E l día 15 del corriente mes se inau-
guró en este faro el alumbrado por in-
candescencia de vapor de petróleo, en 
sustitución de la lámpara de mechas. 
E l alcance luminoso quedará aumen-
tado: 
E n tiempo claro: 35 millas marinas 
para la luz blanca. 
E n tiempo claro: 24 millas marinas 
para los sectores rojos. 
L a intensidad luminosa en unidadea 
de cién lámparas Cárcel, será: de cinco 
para la luz blanca. 
L a intensidad luminosa en unidades 
de cién lámparas Cárcel, será: 1,G para 
los sectores rojos. 
Méjico, Septiembre 27 de 1904. 
FERNANDEZ. 
Alumbrado marít imo del puerto 
de Veracruz. 
Faro de la M a de "Sacrificios." 
E l día 15 del corriente mes, se inau-
guró en este faro el alumbrado por in-
candescencia de vapor de petróleo, en 
sustitución de la lámpara de mechas. 
E l alcance luminoso será aumentado: 
E u tiempo claro: 35 millas marinas 
para la luz blanca. 
En tiempo claro: 24 millas marinas 
para los sectores rojos. 
L a intensidad luminosa en unidadea 
de cién lámparas Cárcel, será: de cinco 
para la luz blanca. 
La intensidad luminosa en unidades 
de cién lámparas Cárcel, será: 1.6 para 
los sectores rojos. 
Méjico» Septiembre 27 de lí>04. 
FERNÁNDEZ. 
Iltiminacióu í l e las costas d e l Océano 
Pacífico. 
Inauguración de un fanal provisional en 
el puerto de San Benito, Estado de 
Chiapas. 
E l día 1G del actual se encenderá un 
fanal de sexto orden en el puerto de 
San Benito, Chiapas. 
Carácter distintivo de la luz: blanca, 
fija, con dos ocultaciones. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
10 millas marinas. 
Alcance geográfico: once millas ma-
rinas. 
Altura de la cúpula sobre el suelo: 
8.75 metros. 
Altura de la luz sobre el mar: 9 me-
tros. 
E l fanal será suspendido entre dos 
postes de 9,75 metros de altura, pinta-
dos de blanco; y dichos postes estarán 
á 15 metros al S. E . de la casa qne sir-
ve de depósito á las lanchas de alijo. 
El fanal se extinguirá al encender el 
faro definitivo que está en conbtruceión. 
Méjico, Septiembre 5 de 1904. 
FERNANDEZ. 
LISTA 
de la^ cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes do E s -
p a ñ a . 
Novumhre 1904. 
Alba, Manuel; Alba, José de; Alvarez, 
Vega; Area, Ramón; Acero, .Tosí; Air-
purua, Vitalia; Alcoriza, Pascual; Alón-
so, Cristina. 
Barcelar, Manuel; Blanco, Encarna-
ción; Blanco, José; Blanco, Antonio; Ben-
tosa, Francisco; Bousa, Eduardo. 
Catalá, Evaristo; Campos, C. A.; Cam-
pos, Juan; Cárdenas, Eladia de; Carmen-
tes, Antonio; Crego, Vicente; Cintra, Fe-
derico; Coral, Pilar; Colón, Bartolomé; 
Coello, Domingo; Cnenco, José. 
Diaz, Andrés; Diaz, Manuel; Diaz, An-
tonio. 
Fragio, José; Fernández G. Manuel; 
Fernández, Manuel; Fernández, Balbi-
no; Fernández, Manuel; Fernándaz Fel-
gueira, Manuel; Fernández, Víctor; Fer-
nández Soto, María; Fernández Rodrí-
guez, Carlos; Fernández Pelaez, José; 
Fernández, José; Fernández, Vicente; 
Fernández, Apolinar; Frontera, Miguel; 
Fuente, Benito de la; Fuente, Ignacio 
de la. 
Gamundi, Lorenzo; García, Francisco; 
García, María L , García, Dolores; García 
Morales, José; González, José; Gonzá-
lez, José; González, Francisca; González, 
Francisco; González, Alejandro; Gonzá-
lez, Rafael; González, Rafael; González 
Daus, Jesús; Gómez, Cándido^ Gómez, 
Maudin, Salvador; Gómez, Manuel; Gó-
mez Novo, Luisa. 
Hernández, Josefa. 
López Fernández, Salvador; López 
Fernández, María. 
Matos Rodríguez, Nicolás; Martínez, 
Baldomcro; Martínez Suárez. Manuel; 
Martínez, Andrés; Martínez Iglesias, 
Manuel; Menéndez, Servando; Monte-
guín, Francisco; Montes, Josefa. 
Nodar Otero, Antonio; Noriega, Juan. 
Ortega, Josefa; Og«a, Manuel. 
Papay, José; Prego, Serafín; Pereira, 
Ramón; Pérez, Rosendo; Pérez, Rosen 
do; I\:rez, Teresa; Pifleiro, Manuel; Pi-
niella, Eulogia; Pol, Jaiisai 
Quintana, Tomás. 
Radillo, Filomeno; Ramel Fernández, 
Benito; Ramos, José; Racobas, José Be-
nito; Reposo, Francisco; Rey, José Ma-
ría; Rodríguez, Celestino; Rodríguez, Je-
sús; Rodríguez L a Mata, Fernando; Ro-
mero, Joaquín; Ruiz, Valentín; Rubiera, 
Agustín. 
Sánchez, Manuel; Salgado, Manuel; 
Seija, Federico; Seoane, José; Senra, 
Esteban; Seara, Luis; Sotno/.a, Emilio; 
Suárez, Manuel; Suárez Marcelino. 
Tamargo, Alfonso; Torrea Inclán, Jo-
sé; Toyos, Pedro. 
Urechaga <t Comp. 
Valdés, Cayetano; Valle, Joaquín; Ve-




S A N R A F A E L , ESQ; A. I N D U S T R I A 
- - C A L Z A D O A M E R I C A N O - -
DORCHS, FLORSHEIN, PARSONS, 
KIDMÁN Y PACEARD. 
E S P E C I A L I A D E N P I E L E S C H A R O L A D A S 
C 0 M U N I C A B 0 S . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
Secretaría. 
Competentemente autorizada esta SGÔ ÍA 
para verificar un G R A N B A I L E D E B A L A «5 
la noche del domingo 11 del actual , se anuncia 
por este medio para conocimiento general da 
los sefiores asociados. * 
SerA requisito indiapensable la p r e s e n t a c i ó n 
el recibo del mes de l a fecha á la Comisión da 
puertas, para su acceso a l locaL 
Se recuerda que se hal la en vigor el a r t ícu lo 
13 de la Sección, por el cual se p o d r é retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Secc ión , sin dar explicaciouea 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
ar t icu lo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa jus ta de .suspensión y expuls ión el 
fac i l i ta r á un e x t r a ñ o ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando és te sirva para recla-
mar algUn beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se a b r i r á n á las S y el baile em-
pe /ara á las nueve. 
Habana 7 de Dic iembre de 1904. 
2358 
E l Secretarlo, 
Etiuardo A. López. 
4t7-4m7 
CENTRO GALLEGO. 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y en cumplí» 
miento de lo dispuesto en el arUoulo 11 y sua 
concordantes de Reglamento de la Sociedad 
se c i ta á los s e ñ o r e s socios para la Junta Ge-i 
neral que se l l e v a r á á efecto en el local del 
Centro el Domingo 11 del corriente mes á las 
12 del d ía , con el objeto de discutir y aprobar 
en su caso, el presupuesto general, que se en-
cuentra en esta S e c r e t a r í a á d ispos ic ión de 
loe qne deseen examinar lo . 
So advierte que los sefiores socios d e b e r á n 
presentar el recibo correspondiente a l mes en 
curso ó al anterior para acreditar su derecho 
y personalidad. 
Habana V. de D i c i e m b r e d e 1904.—El Secre-
ta r io p. s. r. F é l i x P é r e z . 
C. 2329 a l t B-i 
L o n j a d e V í v e l e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén. 
50 c. chocolate L a E s p a ñ o l a 2)^ rs. Ib . 
100 s. har ina La Rosita $7.50 uno. 
100 s. i d . Kminenc ia | 8 uno. 
23 p. v ino Torregosa $66 una. 
27 c. A d r o i t I m b e r t $11 c. 
25 c. v ino 24^2 Rio.ja Torregosaf4>< c, 
80 c. chocolate M a t í a s L ó p e z ¿30"q. 
50 c. quesos p a t a g r á s Crema $26 q. 
125 c. peros Beston fK 25 c. 
60 c, freaas Claveles Rojos S5.25 o. 
25 estuches m e m b r i l l o La Serrana $16 q. 
600 latas galletas M.' Jacob 6 Ib?. $1.45 nna. 
5 latas galletas de 22 Iba. Srta. | 6 c. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
SE E S P E R A N 
Dbre 10 Saint Jan, N . Orleans. 
„ 11 Catalinua, Barcelona y escalas. 
„ 12 Monterey, New York . 
„ 12 Vigi lancia , Veracruz y Progreso. 
„ 14 Morro Castle, N . York . 
„ 13 Prinz Joachim, Hamburgo. 
„ 14 Morro Castle, New Y o r k . 
„ 14 La Navarre , veracruz. 
ii 15 Gracia, Liverpool . 
„ 18 Monserrat , Cádiz y escalas. 
„ 18 Teutenia, Hamburgo y escalas. 
„ 19 Peina M a r í a Cristina, Veracruz. 
„ 19 Harana, Veracruz y Progreso. 
„ 24 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 81 Miguel Pini l los, Barcelona. 
S A L I D R A N 
Dbre 10 México , N . Y o r k . 
„ 10 Rarato^ A, M o b i l a. 
,. 12 Saint Jan, C o : u ñ a y Havre. 
„ 12 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 13 Vigi lancia, N . Y o r k . 
„ 15 La Navarre, St. Nazaire. 
„ 17 Mor ro Castle, New Y o r k . 
„ 16 Montserat, V e r a c r ó z . 
„ 19 Esperanza, Pro í r reao y Verac rüz . 
„ 20 Havana, N . Y o r k . 
„ 20 Reina M a r í a Cristina, C o r n ñ a . 
„ 30Etona,Bnenos Aires y escalas 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
D í a 9: 
De Ilalifax (N . E.) en 12 dias vap. ngo Hero, 
cap. Hará tonda. 1714 con carga a L . V . 
P l a c é . 
De F i l ade l í i a , en 6 l i 2 dias vap. ngo. S l f capi-
t á n Ueimansen, touds. 3029 con c a r b ó n a 
L . V . P lacé . 
De Tampa y C. Hueso vp. amer. Mar t in ique , 
cap. D i l l on , tona. 996, con carga y pasaje-
roa, á Q. L a w t o n , Lhi lds y Cp. 
SALIDOS 
Dia 9: 
C. Hueso y Tampa vap. amr. Mart in ique. 
Movimiento áe pasajeros 
L L E G A D O S 
De Mob i l a , en e l vap. am. Saratoga: 
Sres. Ole Andersen—Peter Iranne—Charlee 
Hun t—Albe r to Gunn .v fam—O. Svanson—I* 
Moraquo v fam—Dora Me Clea—T. Jacob y 1 
de fam—Alber t Ibbs—H. l í u n d y f a m - O h a r l e « 
H a r r l f y fam.—James Pons y fam—P. Ryan y 
1 de fam—J. Beal—A. Ruland—W. R i c o m r n J 
1 de fam—J. E lmer y 1 de fam—Tomas Ki lcs f 
1 de faro—J. Broder ick y 1 de fam.—Boston 
Jones y 1 de fam.—L. Orderas—J. Julkln—N. 
M a l l c r y y 1 de fam— Eduardo Pope»—Juan Car 
sanova —Wil l i am Ackeiuen . 
SALIDOS. 
Para K e y West y Tampa, en el vap. ameri« 
cano Maacoí te . 
Sres. 8. K o h n y 1 de fam.—a Bergen—M. F , 
Stafford—E. Roloff—G. M i r a n d a - S . Meyer— 
M . Rad i l l o—H. V a l d é s y 2 de fam.—M. Quin-
tana—P. Quintana—A. Maio l—V. Sánchez— 
Sra. B. O e t o - A . S á n c h e z — E . Castro—A. F lo-
res—F. Menéndez—Sra . A. Morales—M. y J« 
Garcíar—A. Alva ro y 1 de fam.—M. Colas—J. 
Exb io—P. Matort y 1 de fam.—B. Fernandez— 
O. Net r fn—L. Bishop—P. Prledles-C. Figuerfed 
—R. Win tzey—F. Gonzá lez—E. San M a r t í n J 
s e ñ o r a . 
Buques con registro abierto 
CoruSa, Havre y Liverpool vía Saint ThoinaS' 
van. d a n é a S a i n t Jan, por A. Ibern y Hn° 
Tampfco y Veracruz, vap. dan^s Saint CroiXi 
por A. Ibern y Hn? 
N . Y o r k . gta. amer. Jacob S. Wins lew, por 1* 
V . P l a c é . . v 
Mobi l a , vapor americano Sara toga, por U »• 
P l a c é . 
Bucmes desnachados 
D a i q u i r í (S. de Cuba) vap. inff. Carisbrook, 
ñ o r L . V . P l acé—Las t r e . 
BrunBwick boa. uruguaya Gnermca, por P. 
G ó m e z Mena.—Lastre. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
mm. m Y M E . 
C-2337 alt 4t-2 
IGLESIA DE BELEN 
Día 11.- F i e s t a d e l R l n n m c u l a d a Concepc ión 
en B e i í n . — A ias 8 a. m . c o m e n z a r á l a rois i f p -
lemne k toda orquesta, co:i p a n e g í r i c o del 
ter io , que p red i en rú el R. V. BuenoS. J.—A 
5 p. m . despoes de rezar el Sanio Rose r io . ten-
d r á lucar la p r o c e s i ó n de )•« Hijas de Mari» 
Inmaculada por ia ÍKlcs ia del Colegio, liciv,^jl" 
do er. t r i u n f o nuestra bfcliisima estatua * 
P u r í s i m a . Se invi ta á este acio religioso » ja i 
otraa Congregaciones Marianas v d e m á s Leles 
15Vri i i - 9 2m-10 
P A K R O Q l i A 
mm MM lie GÜ 
FA s/ibado 10 de! « c t n n t d ias 
de lu m a í i a n a , t end r i l lu rnr i« 1 Ĥ'1'-'-'-" 
por M r o . l l t m o . y f .vdmu. Sr. Oí ispu D*? 
sa í io can mot ivo de Quincuagés in io An-v"»1' 
r io de lü fleSnicion r .ogmát ica cíe ;a inmacu 
d a C t t i i c e p c i ó i i de I / a í t a , 
Pitrd'.-.tir MariniK- '<•*«<.•/ •"; * , 
ano. 1¿5U - '•• 
l í9 103.—iQué ejéroito tiene E^pañu 
en la actualidad.—J. F . 
E.—110.000 en activo y 840.000 en 
la reserva. 
ís? 104.— Suponiendo que haya 
1.C00 millones de habitantes ea toda la 
Tierra ¿qué cantidad eorrespondería á 
cada uno, si so les repartiera todo diñe 
ro que hay acuñado?—Ferro. 
R.—Cinco pesos por barba. 
2Í9 105.—¿Que puerto es de mAa im-
portancia comercial, el de la Habana 6 
el de Barcelona! Dígame si sabe cuá-
les son los diez primeros puertos del 
mnndo.—A. Muñiz. 
\ i — Londres con un tráfico de 
16.529 millones de toneladas al año, 
Haiuburgo con 15.577 millones; Nueva 
York con 15.204 millones; Amberes 
13.750 millones; Cardiff 13.420 millo-
nes; Liverpool 11.818 millones; Cons-
tantinopla 10.348 millones; Singapur 
9,9G0 millones; Marsella 9.327 millo-
nes y Génova 0,007 millones. 
Barcelona ocnpa el 18 lugar con 
6.230 millones de toneladas. 
La Habana lleva el nümoro de or-
den 53 con 2,272 millones de toneladas 
de tráfico. 
Edición de la tarde.—Diciembre 9 de 1904. 
K ? 106.—Quién ea el señor Feijoo 
autor de varios artículos sobre Farma-
cia y donde se encuentra?—Feijoo. 
K . — E s el farmacéutico de la Quinta 
L a Benéfica del Cwntro Gallego. 
K? 107.—¿Cómo es que en las casas 
de cambio no pagan á la par los bille 
tes del Banco de Españuf E a una de 
estas casas me descontaron el 4 por 
ciento.—J. M. Koüríguet. 
B.—Porque, no siendo aquí el billete 
del Banco de España uu valor de cir-
culación forzosa; es considerado como 
una mercancía, y cada uno lo paga al 
precio que le acomoda. 
N? IOS ¿A. cómo estaban los cambios 
de oro español el 13 de Noviembre de 
1895!—C. Suárez., 
K . — A 88% por ciento. 
109.—¿En qué puntos de Asturias 
bay cónsul cubano? 
E . — E n Gijón, en Oviedo y en Enar-
ca. 
N9110.—iCuántas son las bellas ar-
tes?--^. Cando. 
Son, en primer lugar, cinco: Pintura, 
Escultura, Arquitectura, Música y L i -
teratura. 
También lo son: la Cerámica, la In-
dumentaria, la Orfebrería, eto. 
¡Cómo estará Madrid! 
— L a verdad es que Madrid es una 
ciudad muy simpática. Yo no tendría 
inconveniente en vivir aquí. 
Esto me decía aquella parisiense que 
había estado en Viena, Londres, New 
York, Bruselas y pasaba por la vil'a 
del oso y el madroño para visitar A n -
dalucía y do allí y después de ver á 
Tánger, marchar á Italia, haciendo una 
escala de tres días en Argelia: y me lo 
decía en el punto y hora en que subía-
mos el repecho que arranca de la Cibe-
les y, bordeando la ancha calle, hace 
llegar el tranvía á la Puerta de Alcalá. 
—¿No vé Vd. esto?, me repetía la 
graciosa é inteligente criatura, cuya 
elegancia seucilla y esquisita, hacía 
volver la cara á las mujeres. 
Y , en efecto, desde aquel alto la on-
da que de la Puerta de Alcalá baja á 
la Cibeles y, de allí se alia hasta la ca-
lle de Sevilla, lucía espléndidamente 
bajo los rayes del sol que se esparcían 
en el espacio azul, profundamente azul, 
de aquella tarde de principios de in-
vierno, sin que una nube alterase su 
transpareute uniformidad: y la multi-
tud bullía aquella hora, que era la del 
paseo; y las dos aceras que mueren á 
un lado y otro de la calle, al pie del 
colosal edificio del Banco de España y 
del Ministerio de la Guerra, arrojaban 
como un río humano el chorro de gen-
tes elegantes, que inundaba el «alón 
del Prado y la Castellana. Panorama 
digno de cualquier ciudad metropolita-
na, daba una idea de las füerzas socia-
les encerradas en aquel inmenso oásis 
del inmenso desierto manchego. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
Üernísta, como no se han visto. 
Vengan & verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J . BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
C 2230 ^ 
F O L L E T I N (90) 
N O V E L A E S C R I T A E X FRANCÉS 
P O K P O ^ S O N D U T E R K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Etta novela se halla de venta en laifo-
éema Poetáa, Obispo, 136 y 137.) 
(COIÍTINUA) 
Antes de que ocurrieiau estos acon-
tecimientos, Naic era querida y respe-
tada por todos sus convecinos, pues 
educada cerca de Berta, su cnltura y 
distinción era superior á la de las de-
más joveqes de su cía5"- Debido á esto, 
la llamaban, IsBefiOnta ^Vaie. 
Todos creyeron que Berta, 6 sea la 
baronesa, arrojaría de sa lado á la des-
dichada joven. 
í^ada de esto ocurrió. Kaic continuó 
•lendo la amiga de la baronesa. E n es-
ta época se hallaba Berta en el tercer 
mes de su matrimonio. 
La baronesa de Santa Lucía, que en 
*«rís era una mujer ligera y amiga de 
galanteos, era otra miyer en los siete 
—Cuando hay que ver esto es el do-
mingo, exclamó entrándose de lleno en 
.4 diálogo un sujeto que, de pie en la 
plataforma del tranvía frontera á | M 
UitUtel que ocupAbamos, oía con c u ^ 
to orgullo d la parNensé qile, aüüque 
hablaba muy bien el castellano, gra-
cias á su origen hispano americano 
arrastraba las erres de manera que no 
era posible la duda. Mire Vd. , seño-
ra, toda esta calle se llena de HfcjMrÜ 
atestados de gentes; de carruajes, ya 
de alquiler, ya do particulares, y la in-
terminable fila que arranca de la Puer-
ta del Sol y viene por esta acera, se 
pierde, bajando por la otra en la mis 
ma dirección los carruajes vacíos, mien-
tras que una muchedumbre, en la que 
todas las clases se mezclan, contempla 
sobre uno y otro lado, el desfile de los 
que van y aguarda paseando el de los 
que vuelven, al caer el sol por allá, de-
trás de las torres de las Calatravas v 
del cucurucho árabe de L a Equitativa-
y por el centro la Guardia Civil á ca-
ballo y la Guardia Municipal ordena y 
dirige la fila de los coches para dejar 
libre el paso á los Ministros, autorida-
des, Cuerpo diplomático y á los toreros 
y gentes de á caballo. 
—¿Los iorrerosf 
—Sí, los toreros. 
—¿Y á qué sitio vá toda osa gente! 
—A los toros, señora. ¿ÍL dónde han 
de irí 
Y el sujeto en cuestión miraba á la 
parisiense como asombrado por la pre-
gunta. 
—¡Ah! ¡A loa torros! ¡Y que no 
tengo yo ganas de ver una corrrida! 
—¿Que no ha visto Vd. ninguna! 
—Ko, señor. 
—iPero qué ha visto Vd, entonces 
en este mundo? 
Sonrió la dama ante la pregunta, y 
en vez de contestarle de un modo, optó 
por cambiar de ideas, y dijo: 
—Tampoco he visto uinguua plazii 
de tarros. 
—¿Ni eso? 
Calló el sujeto y nosotros también; 
y, mientras el tranvía seguía por de-
lante del Retiro, hácia las Ventas, 
coutemplstba yo al individuo aquel que 
parecía dispuesto á volver á entablar 
el diálogo; pero veíalo yo dudoso y va-
cilante, como quien hallándose dis-
puesto á pepar la hebra, teme no obs 
tante cometer una indiscreción. 
Hice una seüa, paró el tranvía, y 
bajamos; pero antes que nosotros lo hi-
zo el sujeto en cuestión, que sin amba-
ges y con esa soltura decidida de los 
madrileños en su ciudad, nos dijo, al 
ver que tomábamos la ancha vía que 
de la calle de Alcalá bifurca hácia la 
Plaza de Toros. 
—¿Pero van ustedes á ver la Plaza? 
—Sí, señor, á eso vamos, le contestó 
entrando en la conversación por pr i -
mera vez. Esta señora es extranjera, 
está aquí por pocos días, y aunque solo 
sea por fuera, ha querido ver la Plaza 
de Toros. 
—iNo tienen Vdes. permiso para en 
trar? 
—No, señor: si hubiéramos tenido 
tiempo, lo tendríamos; pero hemos im-
provisado la visita y 
—Si Vds. lo permiten yo haré que 
Vdes. entren y vean todo el edificio. 
Es más, si á mal no lo toman, yo ten-
dré mucho guato en enseñárselo; y á fe 
que lo COUOECO bien 
—Sería esa una molestia que no nos 
atrevemos á causar 
—No hay tal molestia, es un deber.' 
He oído á esta señora hablar do Ma-
drid de manera tal que yo, que soy ma-
drileño, me considero obligado, por 
gratitud, á servirla y complacerla. No 
me nieguen ustedes el favor que les pi-
do: y para que no duden ni crean que 
van en mala compañía, yo mismo haré 
mi presentación. 
Y me tendió su tarjeta: y en ella leí: 
E l conde JC..., comandante de caballería. 
Consulté con la dama; y enterada de 
la pretcnsión por haberla oído y^de la 
calidad del pretendiente por la tarjeta, 
contestó: 
— A las simpatías que me inspira 
Madrid, tendré mucho gusto en agregar 
el recuerdo de la agradable compañía 
de un madrileño tan galante como el 
señor conde... 
—Señora, yo soy el favorecido. Por 
razones de mi afición á las corridas de 
toros, estoy en relaciones con cnanto y 
con cuantos con ellas tienen qne ver y... 
Mire usted, señora; la casualidad hace 
grandes cosas. Si algún dia ea difícil 
entrar en la plaza es hoy y, sin embar-
go, va usted á ver algo que no verá to-
do el mundo; y que, si lo saben, hará 
que envidien á usted las nueve décimas 
partes de las madrileñas. 
—¿Cómo? 
— Y a verá, usted. Permítame que to-
me el mando, no, el mando no, porque 
donde está usted señora, nadie puede 
mandar y meuo» yo, que no soy sino un 
humilde servidor: voy á guiarles. 
meses que permanecía en el castillo sin, 
al parecer, acordarse de las fiestas qne 
de continuo daba en sus salones de Pa-
rís. Toda su dicha y alegría estribaba 
en besar y acariciar al niño, único go-
ce qne hacía vibrar las cuerdas más 
sensibles de su corazón. Su deferencia 
y cariño hacia Naic cada día era ma 
yor. 
¿Qué lazo misterioso unía á aquallas 
dos mujeres? 
Secroto es este que ninguno de los 
moradores del valle pudo penetrar. 
Cuando la baronesa descendió del ca-
rruaje, corrió á su encuentro Naic, 
mostrándole el niño. A su vista, la re-
cién llegada dió un grito de inefable 
alegría, besando al niño con verdaderos 
transportes d« amor maternal, sin olvi-
dar de besar repetidas veces á la en-
cantadora joven. 
E l niño, que ya balbuceaba y repre-
sentaba .tener cuatro años, rodeó coa 
sus bracitos el cuello de la baronesa y 
con ese bilingüe propio de los niños de 
corta edad, dijo: 
—Buenos días, mamaita. 
L a baronesa pagó aquel saludo cu 
briendo de besos al niño. 
Después de esto, la noble y altiva se 
ñora de Santa Lucía dió familiarmente 
el brazo á su hermana de leche, y to-
mando de una mano al niño, que se lla-
maba Héctor, penetró en el caitillo se-
guida de su servidumbre. 
Y dimos vuelta á la plaza. Y por 
una puertecilla que dá á los corrales y 
que cedió al empuje del Conde, ent.s-
moa; y recibiendo IM salados de tml.. 
el personal que allí atendía á faenas 
propias del momento, nos enseñó todo: 
y eran ya las dos cuando nos encontrá 
bamos sobre la meseta de toriles y el 
comandante decía... 
— y de allí, sale la cuadrilla y se 
dirige al palco de la Presidencia que ya 
hemos visto: saluda, se disuelve y co-
rren á cambiar los capotes de lujo por 
los de brega; de los de á caballo los 
de tanda ocupan sus puestos, aquí, á 
este lado: los otros, de reserva, van al 
patio aquel... Mientras tanto, el algna-
cilillo, cabalgando en airoso corcel, da 
vuelta al ruedo y arrancando á galope 
desde la puerta de salida, avanza hacia 
el Presidente, y recibe con la llave del 
toril, la venia para que comience el es-
pectáculo: toma la llave que le arrojan 
adornada con vistosas cintas y la toma 
al aire, recogiéndola con arte y gracia; 
y, dando vuelta al generoso brnto que 
piafa impaciente bajo la espuela que le 
hostiga y la brida que le contiene, rom-
pe á todo galope dando nueva vuelta y, 
al pasar junto á los torilea, entrega la 
llave sin detenerse para ganar el círcu-
lo frente á la puerta por donde viniera, 
atraviesa la plaza entre los aplausos de 
la concurrencia y los alegres acordes de 
!a música y desaparecer cerrándose 
trás él las barraras bajo aquel arco. En-
tonces agita el pañuelo el Presideate: 
suena el clanu, ábrese una de estas 
puertas que están aquí abajo y que son 
las de los toriles, salta al coso el pri-
mer toro y comienza la corrida... 
Y tan vehemente era su actitud y tal 
la fuerza de expresión que le animaba, 
que la parisiense mirábale encantada; 
y tal vez daba internamente las gracias 
á la Providencia que pusiera á su paso 
aquella coincidencia singular. 
«iense vió una corrida de toros en pe-
queño, de una sola brega, pero en la qne 
no faltó nada: y pudo ver, en compe-
tencia íntima á los grandes mantenedo-
res de la afición, cosa quê  deauanciai-
se, es seguro hubiera causado época en 
los anales del toreo. 
Acabó aquello: nos despidió el Con-
de al subir al tranvía de vuelta; díñaos-
le muestras de nuestra gratitud por su 
galantería, ofreciéndonos, etc y la 
parisiense, encantada, como ya dije, es-
citó la envidia de algunas madrileñas 
cuando, á la noche y en el teatro de la 
Comedia, contó lo sucedido. 
—¡ Ah, vamos! Y a están ahí. 
Esto dijo el Conde á tiempo que apa-
recía nn grupo de gente torera y pene-
traba, seguido de alguno» sirvientes, en 
el redondel. 
—Mire usted, señora: esta es la feliz 
casualidad de que hablé á usted. Aquel 
que me saluda con la mano, es Rafael 
Molina, Lagartigo y el que habla con él 
y le pone la mano en el hombro, es Sal-
vador Sánchez, Frascuelo: este es ma-
drileño, el otro andaluz, de Córdoba; y 
los dos, las más colosales figuras del to-
reo en los últimos tiempos. Ese de pa-
tillas que se sonríe enseñando la denta-
dura aucha y blanca... es Calderón, un 
centáuro que alancea toros como si fue 
ran lagartos: el que le sigue es au her-
mano y el otro el Ahugetas, un bloque 
de goma á caballo. Aquellos otros son 
muchachee de menor cuantía, Felipe, 
Joselito; proceden de los niños toreros... 
El que entra es Machín, uu primer es-
pada que ha recibido más cornadas en 
el cuerpo... 
Y así, fué enumerando el grupo qne 
lo formaban las gentes más escogidas 
del arte que se encontraban entonces en 
Madrid: y que aquella tarde intentaban, 
como lo hicieron, ciertas y determina-
das pruebas con una res que había que-
dado del desecho del verano, y cuya 
res, procedente de una ganadería nue-
va, en la que se había logrado cierto 
cruce de razas, al que se atribuían pro-
piedades qne unos negaban y otros no, 
se proponían estudiar. 
Y vea el lector por donde la pari-
Arranco este episodio de mía recuer-
dos porque acabo de recibir de París, 
donde aun vive la parisiense de mi his-
toria, una carta de la propia dama que 
termina así: 
" y al enterarme de que el toreo 
va viniendo á menos; y que, con las co-
sas nuevas, ya no hay corridas los do-
mingos y aquella calle de Alcalá va to-
mando el aspecto de una avenida yan-
qui, no puedo menos de pensar cómo 
estará Madrid. Y pienso además, que 
el bueno y galante Conde X . . . hizo bien 
en morirse de una pulmonía hace dos 
años, pues si no se muere entonces, se 
muere este año de tristeza y de despe-
cho..." 
Y como pienso lo mismo: y como me 
duele que aquí y allá, donde quiera que 
existan usos y costumbres caracteríati 
cas, haya quien se empeñe en torcerlas 
para que se pierdan los rasgos fisonó-
micos de una ra/a, sean buenos ó ma-
los, que esta es cuestión de criterio; co-
mo me duele todo esto qne nos lleva á 
la anulación del verbo nacional, aquí y 
allá: que si allá es con los toros aquí es 
con otras cosas, así á manera de dere-
cho de pataleo entablo mi protesta y 
pata. 
A. LUZOÍÍ. 
Terminado que fué el discurso del pre-
sidente honorario de las Clases pasivas, y 
después de ser despedido por todos con 
muestras de la mayor consideración y 
afecto, tomó la palabra el Sr. Zancada 
que, con gran elocuencia y sentida frase, 
conmovió á aquel auditorio compuesto 
de veteranos, en los ojos de algunos de 
loa cuales asomaron lágrimas que ia emo-
ción sentida no pudo contener, veteranos 
que en su totalidad han visto la muerte 
muy de cerca sin temor alguno en los 
campos de batalla. 
Del brillante discurso del Sr. Zancada, 
distinsruido escritor militar, que ha veni-
do siempre honrando á las letras y á las 
armas, daremos sólo los últimos párrafos 
que, tomados al oído, fueron poco m á s ó 
menos los siguientes: 
|Ah, compañeroá! Si los representan-
tes del poder público hubieran presencia-
do el triste y conmovedor desfile de las 
deegraciadas viudas y huérfanas que han 
venido á poner su firma al pie de la ex-
posición, sin otras galas que las negras 
tocas reveladoras de su desamparo; BAIU-
bieran podido ver en sus pálidas mejillas 
las huellas de la extenuación y del sufri-
miento; si hubieran contemplado en siia 
ojos enrojecidos por las lágrimas las re-
fialoa de esa cuotidiana y ruda lucha por 
la existencia que se entabla ea los hoga-
res sin pan y sin abrigo, seguramente 
que tenderían su mano generosa á c- s 
seres desvalidos, víctimas del mayor de 
los infortunios. 
Cuando con paso tardo y vacilante Ir.a 
velamos cruzar anto nosotros eiguiendo 
su penoso calvario, inclinábamos la cabe-
za con dolor y con respeto, y cuando con 
mano trémula escribían sobre el papel 
inolvidables nombres de bizarros solda-
dos parecía que se levantaban ante nos-
otros las sombras queridas de nuestros 
malogrados compañeros muertos en loa 
maniguales de Cuba ó en el lecho del do-
lor, y con voz entre amenazadora y do-
liente nos gritaban: Defended las, defen-
ded su honor y su vida si queréis que 
maflana los que os sobrevivan defiendan 
el honor y la vida de vuestras hijas. 
ir**-
CORREO DE E S P A M 
NOVIEMBRE 
C l a s e s P a s i v a s 
E l sábado pasado (12 de Noviembre) y 
tal como so anunció, verificóse una re-
unión magna en el domicilio del Centro 
general de pasivos, Príncipe 12, reunión 
que presidió el barón de Sacro-Lirio, di-
putado á Cortea y distinguido escritor 
militar, como presidente honorario que 
ea de dicho Centro. 
Abierta la sesión á las cinco en punto 
de la tarde, el barón de Sacro-Lirio pro-
nunció un elocuente discurso que fué oído 
con religiosa atención por el gran núme-
ro de retirados que llenaban el local y que 
esperan que llegue también para ellos la 
hora de la justicia. 
Gratitud eterna deben las Clases pasi-
va» al barón de Sacro-Lirio, que ofreció 
su incondicional apoyo para todo cuanto 
fuera la reivindicación d« derechos; dere-
chos que han sido atropellados en cuan-
tos pertenecen á esa respetable clase de 
pasivos del Ejército y de la Armada, que 
constituyen lo que dobiera ser más vene-
rado de la gran familia militar. 
Grandes aplausos acogieron al batalla-
dor diputado que también á dicha clase 
pertenece, siendo la ovación indescripti-
ble cuando al fínal de su disertación es-
trechó en sus brazos al presidente efecti-
vo del Congreso general do pasivos don 
Arturo Zancada, manifestando que en 
aquel abrazo deseaba se vieran compren-
didas todas las Clases pasivas de Espafia. 
C0L0MB0FILA 
Pues señor, se llevó á cabo, 6 á sar-
gento, que para el caso es igual, el 
Concurso número uno (número 1 por 
ser el primero de la serie y número 1 
por el resultado obtenido) de la Socie-
dad Colombófila de ésta Uavana Oily. 
Re disputaba una una copa de plata, 
muy elegante, que regaló á la Sociedad 
el entusiasta cazador colombófilo (dos 
SPORTS que se dan de cachetes) el muy 
estimado amigo mío señor Juanita B. 
Carrillo, el más siniestro de los Presi-
dentes de Sociedades que he conocido 
(figúrense ustedes que en las Juntas 
llama al orden, tocando á la zurda la 
campanilla de los apuros) y á pesar de 
ser zurdo lleva la ^Colombófila", lo 
más derecho que puedan ustedes ima 
ginarse: porque eso sí ea recto (no tie-
ne nada de Irun^) enérgico y de cons-
tancia gigante (á lo Ayestaran, en 
cuanto á sus deseos de sostener la So-
ciedad... que lo que ea por la estatura... 
Mácala) y como además está acostum-
brado á imitar al celebérrimo Juan Pa-
lomo (no correo^» se dijo: ya que la re-
galó.. . me la como; y dicho y llevada, 
con toda la frescura de nn sorbete ruso, 
servido en el 203. 
Se soltaron en ¡Santo Domingo!: por 
supuesto que los colombófilos dicen 
Santo Domingo dejándose caer con sua-
vidades de raso ó de sedalina, para que 
cualquiera ae crea que los bichos esos 
han venido volando desde la patria do 
Máximo Gómez en tres horas, nneve 
minutos, 21 segundos... E l Santo Do-
mingo criollo dista del palomar del 
Presidente... dél señor Presidente, y 
me descubro respetuoso, tomado por 
meridiano, 228 kilómetros, más bien 
tres centímetros de máa que uno de 
menos. 
Llegó el día 2 del presente, con frío, 
en el Calendario, y allá te fueron los 
pichones inscriptos, todos nacidos en 
1904, encerrados en cestas, con rumbo 
á Santo Domingo. Allí , con las forma-
lidades del caso fueron á la hora fijada 
abiertas las cestas y remontaron el 
vuelo describiendo en el aire círculos 
concéntricos de gran diámetro, hasta 
que una vez orientados se lanzaron ea 
línea recta, con vertiginosa velocidad, 
hacia esta Habana, donde están sus pa-
lomares, sus nidos, eus compañeras... 
y el comedero. 
A las 3 h. 9 m. y 21 segundos de la 
suelta llegó la primera... al palomar 
del presidente... llegó la segunda... al 
ídem de lienzo. L a que llegó en pri-
mer término además de ganarse la co-
pa se ha ganado el mote de ''tragami-
liar' ' por mayoría de votos, y el pre-
mio en metálico concedido además por 
la Sociedad, tocándole al presidente 
calgarse también la pool. 
Conste que la co^a, aunque premio 
oficial, no fué llenada por el presidente 
de honor con Triplesec, pero en cambio 
yo no he probado todavía, de una ma-
nera grata que no gratis, el Bombón 
Crema ¡como que no es Faustino López 
(Obispo 51. armas, bombones y choco-
latee superiores) el que lo prepara! 
Y ahora vaya el resultado del con-
curso por orden de velocidad: 
Por minuto. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precio* I U I I ¡ / relucidos 
JPapel tiioda jmra Señoras y Señoritas, timbrado en, relieve con capriclhosos monogramas, 
OBISPO 35. & a m ó ¿ a y í f touza, TELEFONO 575. 
C22.3 alt I D 
| l a e m i n e n c i a ! 
IRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
| SIRVEN TODAS LAS POSTALES QDE SE ENCEENTREN DENTRO DE I A S CAJETILLAS 
X X X 
E l interior de aquella morada en que 
la baronesa pasaba varios meses del 
aflo había sido restaurado y amuebla-
do con todo el refinamiento del gusto 
moderno. 
Después de un corto descanso en el 
salón destinado á recepciones, la seño 
ra de Santa Lucia, en unión de Naic y 
el niño, fué á encerrarse en un salonci-
to que por su decorado recordaba aquel 
otro de la calle de Babilonia donde tan-
tas veces había sido conducido miste-
riosamente el hijo del coronel León. 
Bolas ya las dos jóvenes, se abrara-
rou tiernamente, siendo el nifio objeto 
de laa caricias de la baronesa. 
—Querida Kaic, ¡qué largos me han 
parecido los cinco meses que he esta-
do separada de vosotros!—dyo Berta. 
—También á mi—respondió la alu-
dida;—pero la presencia del nifio me 
consolaba en parte de tu ausencia. 
—Este afio, querida amiga,—dijola 
sefiora de Santa Lacia, á la vez que 
con su mano acariciaba la rizada cabe-
llera del nifio—daremos fiestas é invi-
taremos á las nobles do las cercanías. 
—Pocos quedan—respondió Naic:— 
en tu ausencia han muerto, el caballe-
ro Kergaz y la baronesa Penhoet y el 
sefior Urzé está moribundo en au cas-
tülo. 
Todavía nos queda á nuestro veci-
8(31 D2« 
no, el caballero de Kerizon—exclamó 
la baronesa;—t~dos los veranos concu-
rren á su castillo varios jóvenes elegan-
tes de París. Por cierto que entre los 
visitantes que este afio tendrá nuestro 
vecino se cuenta el conde Stewan, j o -
ven ruso que me fué presentado ea una 
de las últimas fiestas que di en mis sa-
lones. Te lo prometo, querida Naic, 
que hemos de pasar ratos agradables. 
Y á propósito: con mi charla había ol-
vidado decirte que he hecho una buena 
adquisición. Un intendente modelo, de 
fino trato y elegantes maneras; más pa-
rece un gentilhombre qne nn humilde 
intendente. És un antiguo capitán del 
Imperio; se halla en la miseria, y ha-
biéndome ofrecido sus servicios, los he 
aceptado. Esta noche llegará al cas-
tillo. 
Las dos amigas continuaron charlan-
do de cosas varias hasta la hora de la 
comida. Descendieron al comedor, lle-
vando al nifio la baronesa en brazos. 
Como observará el lector, el efecto 
qne la baronesa sentía por aquel uifio 
rayaba en adoración, y en Paría, don-
de pasaba por mujer de corazón duro, 
se hubiesen admirado de verla tan so-
lícita y cariñosa con el hijo de su 
amiga. 
Su expresión, de ordinario desdeño-
sa y burlona, desaparecía como por en-
canto cuando acariciaba al niño. 
A l anunciar Berta á su amiga la lle-
gada, aquella misma noche, del o nevo 
intendente, había dicho la verdad. La» 
ocho serían próximamente cuando en el 
patio del castillo se oyeron los pasos 
de un caballo. Momentos después la 
baronesa vió aparecer en el umbral de 
la puerta del comedor á un hombre de 
elevada estatura, vestido de negro y 
con la levita abrochada militarmente: 
en el ojal lucía una cinta roja. £1 as-
pecto de este hombre revelaba el mili-
tar retirado. Sa nombre, para la sefío 
ra de Santa Lucía, era el de capitán 
Lambert, y para nuestros lectores el 
coronel León, que había logrado, para 
sus secretos fines, hacerse admitir bajo 
aquel supuesto nombre por la barone-
sa en calidad de intendente. 
—Sefiora—dijo inclinándose cortes-
mente—habiendo terminado mis asun-
tos ea París, heme aquí á vuestras ór-
denes. 
—Sefior intendente—respondió la ba-
ronesa—después de la caminata que os 
habéis dado á caballo, estarcís necesi-
tado de reposo; tomad asiento y cena-
remos juntos. Mafia na visitaremos el 
castillo y las tierras. 
E l coronel se inclinó respetuosamen-
te y tomó asiento, fingiendo un emba-
razo tan grande, que hizo pensar á 
Naic. 
—¡Pobre hombre! 
E l coronel habló poco, comió nmcho, 
y uo dejó na momento de observar de 
ler. Premio Juan B. 
C arrillo 1.214.68 metros 
1? d. I V de id 1.214.68 . . . 
3» r. ide viustavo T o -
iroel 1.212.98 . . . 
4V id. i.i. de id 1.177.21 . . . 
5? id. id. de id 1.177.21 .. . 
quedando fuera de cabañas, aunque con 
buenos score* 
Raoul Kavanagh 1.002.79 metros 
id. id 1.002.79 .. . 
Carlos Roca 971.83 . . . 
id. id 964.83 . . . 
Juan B. Fuentes 846.36 . . . 
Pancho Pujol 605:64 . . . . 
Raoul Kavanagh 407.19 . . . 
id. id 407.19 . . . 
E l próximo concurso se efectuará del 
27 al 29 del presente mes y se hará la 
suelta en Caibarién, tendrán por tanto 
que recorrer los pichones 320 k i l ó -
metros. 
Y Raoul ¿se llevó algón premio? ¡Ca-
vó! ¡ná! Este chico es uu paluchero 
que cree que sus palomas son super aves, 
cuando BOU super... lativamente satas, 
como el menos distinguido do los canes 
callejeros... y eso que tiene en su palo-
mar ejemplares de las célebres palomás 
de los nifios Parajón. 
Un ¡hurrah! al ganador de la copa, y 
nn puñado de millo para la excelente 
voladora. 
A. Pz—CLLO. 
Dbre. 7 - 0 4 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda i Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
R E G I S T R O C i V U t 
Diciembre 3 
NACIMIENTOS 
D I S T R I T O X O R T E . — N o hllbo. 
D I S T R I T O SUR. — 1 hembra blanca na-
tural. 
D I S T R I T O E S T E — 1 varón blanco legí-
timo, 2 hembras blnncas legítimas. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 varón blanco le-
gítimo, 1 varón mestizo natural. 
MATRIMONIOS R E L I G I O S O S 
D I S T R I T O SCR—Manuel Alvarez y Ro-
sado con Muría Cay y Pafluvon, blancos. 
—Francisco Emiliano Valdés con Leona 
Buchó y Herrera, blancos. —José Gómez 
Hierro con Rosa Fajardo y Lavielle, blan-
cos. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O X O R T E — V í t a l í n a Fnlcón, 29 
aflos, Güira de Melena, Neptuno 150. Té-
tano. 
D I S T R I T O su»—Regla García, SOafloa, 
Habana, Sitios 15. Artorio-escieroais. 
D I S T R I T O BSTJS—María Josefa Montes, 
48 afios, Habana, Damaa 6<i. Tuberculo-
sis pulmonar—Juana Pérez, 4 meses, Ha-
bana, Curasao 18. Meningitis himple.— 
Liborio Jiménez, 82 afios, Güira de Me-
lena, Luz 85. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OKSTB,—Gerónimo Aboc, 66 
afloa, Cauión, Zanja 98. Hemorragia ce-
rebral. 
I t E S U M E N 
Nacimientos 6 
Matrimonios religiosos 8 
Matrimonios civiles 0 
Defunción eg , 6 
reojo á las dos amigas y al niño á quien 
la baronesa no cesaba de acariciar. , 
L a sefiora de Santa Lucía se retiró á 
sus habitacionea llevándose á Héctor, 
quedando solos el coronel y Xafc. Una 
hora después la joven se retiró también, 
y el coronel, encendiendo un cigarro, 
se fué á la plataforma del castillo, des-
de la qne se dominaba el mar. 
L a noche era obscura y el mar rugía 
con ruido ensordecedor, y sobre sus en-
crespadas olas distinguíase á bastante 
distancia nna luz que debía pertenecer 
á alguna embarcación. 
E l coronel quedó breves momentos 
pensativo y en sus labios apareció una 
diabólica sonrisa; después murmuró: 
—Mal habéis obrado, baronesa de 
Santa Lucía, introduciéndome en vues-
tro casa. Seré como el caballo de ma-
dera que Ulises introdujo en Troya, 
que en su seno llevaba los elementos 
da destrucción que habían de vencer á 
los trbyanoib 
X X X I 
Tres días después de la llegada del 
coronel á Kerlor se había hecho cargo 
de todo lo anexo á so empleo. 
Ahora nos es preciso informar al lec-
tor de cómo el falso capitán Lambert 
había logrado entrar al servicio de la 
baronesa. 
(Continuará,) 
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T R O T A S » 
De ayer. 
Todo lo llena, en la crónica, como en 
#1 recuerdo, las fiestas de la Inmacula-
da. 
Fiestas grandiosas, inolvidables. 
E l DIAKIO DB LA MARINA ha rela-
tado, en su edición primera de este 
día, la magnificencia y esplendor de la 
Manifestación considerándola, además 
de nna solemnidad católica, como ana 
solemnidad patriótica. 
Hecha como ya está la descripción, 
t iü un detalle que se haya olvidado, no 
insistiré, por lo ociosa que resultaría, 
en una nneya reseña. 
Bolo me detendré, no ya á señalar, si-
no á remarcar, el concurso del elemento 
más distinguido de nuestra sociedad al 
hermoso acto de ayer. 
Y eso elemento lo constituían, de 
modo principalísimo, las señoras de la 
Habana. 
Desde el Ctub, desde una esquina del 
balcón, yo las veía reunirse en el Par-
que Central, llegando en sus carruajes, 
unas, otras á pie, y animadas todas por 
igual entusiasmo, seguras de la gran-
deza de la obra á que contribuían. 
Era la primera vez que esas señoras 
figuraban en una manifestación pú-
blica. 
Y es que ellas, todas y cada una de 
ellas, tampoco hubieran salido por 
; nuestras calles, más que siguiendo el 
i pendón de las Hijas de María, esto es, 
sirviendo la causa de la religión de los 
suyos, la que aprendieron, la que han 
profesado, la que, en fin, enseñan y le-
gan á sus hijos. 
En un instante, y con sólo esforzar 
mi memoria en ano de esos empeños 
de cronista á que ya el hábito de largos 
años me presta facilidad, yo llenaría 
de nombres esta sección. 
L a lista sería interminable. 
Pero ¿á qué esa reseña cuando bastan 
unos cuantos nombres, escogidos al 
azar, en prueba de la distinción del 
conjunto? 
Y esos nombres no son de timbres 
nuevos, creados en los azares de una 
situación, sino que pertenecen al nú-
mero de los que constituyen en Cuba 
una estirpe, un honor y uu prestigio. 
ííombres que pregonan la virtud y 
la honradez de santos hogares. 
Bastará, sí, con que yo señale entre 
las señoras que formaban en la mani-
festación de ayer á las que llevan tiru-
los notables como la Condesa de Ro-
mero, la Marquesa de la Real Procla-
mación, la Condesa de Buena Vista, la 
Condesa de Sagunto, y apellidos tan 
distinguidos como los de Morales. Men-
doza, Freyre, Echarte, Valdés Fauly, 
Chacón, Lancís, Cárdenas, Giiell, 
Montalvo, Weber, Domínguez, Ordó-
fiez, Molina 
Ko bajarían de mil las señoras y se-
ñoritas que asistieron á la manifesta-
ción. ¿Cómo nombrarlas á todas? 
Cuba en lo que tiene de mejor Cnba, 
la mujer, estaba eu la manifestación de 
ayer. 
Y esto señalado, un elogio vibra en 
mi pluma, haciéndose imposible silen-
ciarlo, en honor del Colegio Francés. 
Fué la nota más chic de la tarde. 
¡Qué bello espectáculo el que ofrecía 
aquella falange de adorables niñas, ves-
tidas todas de blanco prendida al pe-
cho la divisa del colegiol 
La señorita Olivier, la ilustrada di -
rectora del Colegio Francés, puede estar 
orgullosa del concurse que ha prestado 
á la manifestación. 
Y al lucimiento de ésta, siguió, por 
i> noche, la animación de la retreta y 
je los fuegos. 
Be celebraron en la plaza de la Ca-
tedral. 
E l templo, en toda la extensión de su 
fachada, lucía ttes iluminación esplén-
dida. 
Millares de bombillos eléctricos, en 
alegóricas figuras, brillaban como una 
constelación sobre la vetusta piedra de 
la iglesia. 
Las casas de los alrededores, la del 
senador don Ricardo Dolz y la de los 
señores don Miguel Oener y don Ma-
nuel Peralta y Melgares, ostentaban 
colgaduras é iluminarias. 
Bolo una casa, entre las de los alre-
dedores de la Catedral, aparecía des-
provista de luces y de galas. 
E r a la casa de Lo Discusión. 
Pero si esto ocurría en la redacción 
de uu periódico cubano, por la noche, 
ya habrán visto ustedes lo que, por 
la tarde, pasaba en una sociedad cu-
bana. 
Lo dice el DIARIO, esta mañana, en 
las líneas siguientes: 
" E l Unión Club, sociedad de caballe-
ros, entendiendo sin duda que lo cortés 
no quita á lo valiente, izó su bandera 
mientras duró el desfile. En cambio, 
el Ateneo, sociedad de familias cuba-
nas, no hizo demostración alguna al 
pasar bajo sus balcones la representa-
ción más nutrida que aquí jamás se ha 
visto de la mujer cubana." 
Volviendo á la retreta y á los fuegos 
diré que fueron presenciados por más 
de diez mil personas que invadían la 
hermosa plaza de la Catedral y las calles 
de San Ignacio y Empedrado. 
E l tránsito, después de las ocho de la 
noche, hacíase imposible. 
Hoy se repiten los fuegos. 
También estará ilumiuada esta noche, 
al igual que mañana, último día del 
Jubileo de la Inmaculada Concepción, 
la fachada de la Catedral. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S , 
Circo Pubilloties, 
A noche debutaron en la función del 
gran Circo Pubillones los magníficos 
artistas que componen la familia Gar-
cinetti, siendo lo más notable y origi-
nal de ellos nna porción de suertes 
acrobáticas, en las que se realza la ha-
bilidad y ligereza de sus movimientos 
y saltos, cou la gallardía de los grupos 
escénicos que simulan en sos intere-
santes figuras. 
Son siete, de varios tamaños y eda-
des, seis varones y ana mujer. Salen 
vestidos de malla, todos blancos, in-
cluso el rostro y la peluca, de manera 
parecen todos un grupo de figuras de 
mármol, y después de una evolución 
de saltos y volteretas quedan inmóvi-
les, formando un grapo escultórico en 
posiciones académicas mny artísticas. 
Haeen castillos y pirámides huma-
nas con nna firmeza y equilibrio muy 
notables, y otras veces imitan la forma 
de candelabros, ramilletes, otras cosas 
dignas de verse. 
L a familia de Garcinetti es una va-
liosa adquisión que dará muchas en-
tradas al circo de Pubillones, porque 
producen con sus trabajos de acroba-
tismo artístico un efecto fascinador, al 
verlos todos como estátuas de mármol 
animadas. 
Los dos payasos Kukú y Kukito 
presentan nuevas escenas cómicas muy 
vistosas y de gran mérito, baste decir 
que el público les hace repetir varias 
veces el marabilloso trabajo de tocar 
el violía volando por los aires. 
Los hermanos Clark prodigiosos vo-
ladores, siguen maiabillando al públi-
co en su arriesgada suerte de los tra-
pecios. 
MONTECKISTO. 
Ante una numerosísima y escogida 
concurrencia, que llenaba por comple-
to las extensas naves de la iglesia del 
Santo Angel, verificóse auteuoche eu 
el altar mayor la unióu de dos almas 
nacidas para amarse eternamente. 
Ella era la preciosa y espiritual jo-
ven güinera señorita Digna María Ló-
pez, cayas naturales gracias, realzadas 
por su elegante traje de boda, confec-
cionado con exquisito gusto por la no-
table modista señora Antonia Zamora 
y ornada con la simbólica corona de 
azahares la hacían (si cabe) más se 
ductora, elevando á su paso murmullos 
de admiración. Llevaba en las manos 
un precioso pañuelito de encaje inglés 
hecho ad hoc por la gentil y bellísima 
señorita María Corominas. 
E l venturoso mortal que la condujo 
al altar, nuestro querido amigo el se-
ñor don Eladio López, radiante de fe-
licidad, demostraba la dicha que em-
bargaba su ánimo repartiendo apreto-
nes y sonrisas, como instándonos á se-
guir su ejemplo. 
Bendijo la unión de las contrayen-
tes el Reverendo Párroco de la citada 
iglesia, después de leerles la epístola 
de San Pablo, mientras el inspirado 
maestro señor Gogorza ejecutaba en el 
órgano la marcha triunfal de Mezart. 
Fueron testigos del acto dos solteros 
recalcitrantes, los señores don José Ar-
gote y nuestro querido compañero de 
armas y fatigas don Ignacio Aldere-
guía. 
Apadrinaron la boda los padres de 
los contrayentes señora doña Dolores 
Sonza, que lucía un elegante traje de 
brocado negro con aplicaciones del mis-
mo color y su esposo (en segundas nup-
cias) señor don Regino Cuervo, que no 
cabían en sí de gozo al ver realizadas 
-las más grandes aspiraciones de su hi-
jo idolatrado. 
Las damitas de honor, vestidas de 
un modo irreprochable eran dos nifii-
tas angelicales: Antonia Ramírez y 
María Luisa Hernández. 
Una interminable fila de carruajes 
dificultaba el tránsito por las calles cir-
cunvecinas y el público se aglomeraba 
para presenciar el desfile, teniendo que 
ser contenido por la policía que eu este 
caso llenó su cometido á la mayor sa-
tisfacción. 
De retorno á la casa de los padres 
del novio, Obrapia 58, fuimos obse-
quiados espléndidamente con exquisi-
tos dnlces, vinos y licores, derramán-
dose el espumoso champagne—que co-
Los calos... 
...del Japón!! 
Que el Japón está celoso y Musuhito como un canario con 
pulgas, eso, está más claro que la luz del sol naciente. 
¿De quién se cela? ¿De la primera escuadra del Báltico? ¿De 
la segunda? ¿De las añagazas de Inglaterra, del poderío del ruso, 
del gu iño de los Estados Unidos ó del dolce f a r niente de Francia? 
De nada do eso. E l Japón está celoso porque entre todos sus 
prodigiosos adelantos no ha podido contar el invento de la mara-
villosa máquina de coser Standard, que nosotros vendemos al pue-
blo cubano por un peso semanal y sin fiador!! 
Y rabiará de celos; porque el pueblo cubano, ni nosotros, nos 
deshacemos de una máquina que hace vuelos, pliegues, cadenetas y 
cien más exquisitas labores. 
J Í i v a r e z , Cernuda y C o m p a ñ í a 
rrió en abnndancía—á la salud de los 
contrayentes, siendo servido el buffet 
por La Primera de Águiar. 
Entre las distinguidas jóvenes que 
acudieron tuvimos el gusto de ver á las 
señoritas María Luisa, María Natalia 
é Isabel Menéndez, Dolores y Emelina 
López, Elena y Julia Reyes, Lucrecia 
Torradas, Marcela .Tagrenaux, Kativi-
dad Vedia y otras mil cuyos nombres 
no recordamos. 
Señoras: Gros de Pozos. Valdés de 
Cruz, Hernández de Casiedo, Pérez de 
Medina, de Rodríguez, de Duvreuil, 
Viuda de Vedia y muchas más que 
harían una lista interminable. 
E l sexo fuerte estaba muy bien re-
presentado por los señores Gálvez, 
García, López, Arrese, Recondo, Fon-
seca, Coronel Fernández, doctor G u -
tiérrez, y nuestros compañeros en la 
prensa Rivero ( A . ) , Arregui, Bravo, 
Marocci, &., &. 
Los regalos que recibieron los novios 
fueron muchos y valiosos, éntrelos que 
descollaban un par de dormilonas de 
brillantes, regalo de la mamá política; 
un medio terno de brillantes y rabíes, 
obsequio del padrino; on precioso jue-
go de cama de guipur y raso, de la se-
ñora doña Melchora Diaz; un brazale-
te de brillantes y zafiros, de los espo-
sos Menéndez; una duquesita de esme-
ralda y brillantes, de don J . de Agui-
lera; unos artísticos jarrones de porce-
lana de Sevres, del simpático niño Je-
sús de la Portilla; y otros muchos más 
que no enumeramos por falta de es-
pacio. 
Deseamos á este matrimonio muchas 
felicidades en sn nuevo estado y nna 





Llego á mi mesa de reportage coü la 
cabeza abigarrada de cábalas que me 
robaron el sueño durante toda la no-; 
che. E l insomnio se apoderó de mí, me 
hizo su prisionero, y por mi cerebro, 
empezaron á cruzar imágenes de pelo-
taris, que nada tienen de imágenes, 
revistas de partidos que fueron grandes 
y partidos que resultaron claros, muy 
claros, excesivamente claros, se torna-
ron obscuros, mny obscuros, sin saber 
el cómo ni el por qué. Pero de tanto 
pensar y de tan poco dormir, saqué yo 
algunas conclusiones, que lejos de ser 
conclusiones vienen á ser algo así como 
combinaciones mecánicas, á las cuales 
se adapta la elasticidad, el juego elás-
tico, el juego desigual, el no estar en 
juego y encontrarse de momento con 
un juego potente, duro, formidable y 
aplastante para reventar á las parejas 
claras, á los que ven claro y á los que 
no ven ni claro ni obscuro. Todos que-
dan en la obscuridad, algunos eu el 
silencio y los menos en el olvido. 
¡Pobre de aquel que caiga en el ol-
vido! 
L a primera cábala que yo acertó á 
resolver después de mil y pico de deva-
neos fuó la cábala siguiente: 
Para que una pareja de esas parejas, 
que jugando el dinero á la par son pa-
rejas calamitosas que salen á la arena, 
que viajan por la carne líquida, que pi-
fian y que no se colocan ni desean co-
locación, jueguen á la pelota y se meta 
por la pelota como la ley pelotera 
manda, no hay otra cosa mejor ui más 
segura que dar momio, y si puede ser, 
dar momio exagerado, pues tan pronto 
como las parejas débiles, á nuestro pa-
recer y al parecer de los sabios, oyen 
el memto, se acabó el carbón: la pareja 
mala se torna en flamante pareja, jnega 
en todos los cuadros, pega, levanta, co-
loca, remata y contrarremata, cogien-
do remates de bote pronto y llegan muy 
pronto al triunfo, dejando á las buenas 
parejas, á las parejas claras, en la obs-
curidad, rendidas, maltrechas, y tan jo-
robadas como mi querido Pereira. L a 
verdaderamente jorobada en estos casos 
y en otros casos muy parecidos ¿ estos 
es la cátedra, la ssbia é inteligente cá-
tedra, pagadera de los vidrios rotos que 
además de ésta contra tiene otra cen-
tra más, que ayer he oído decir. 
Palabras de un cestero: 
— E l que quiera ganar dinero que ae 
ponga á ser cestero. 
Muy bien, muy bien, señor co'ocadi-
ia. Ante todo la franqueza. 
C H l 
O B I S P O 123 
alt 166-6 My 
E l primero, á veinticinco, jugado 
ayer, está en todo y en parte conforme 
con mis cábalas. 
Por Munita y Ayestarán, blancos, 
salió el momio, que no agradó nada i 
la pareja azul: Escoriaza y Michelena. 
Estos azules que no jugaron nada en 
los partidos que les casaron con ante-
rioridad á éste, jugaron ayer horrores, 
no pifiaron, no viajaron por la arena, 
ni comieron la líquida correspondiente 
al beafteak; todas fueren buenas para 
los azules y malas para los blancos. 
Miche jugó mucho, colocó más, y no de-
jó á Munita colocarse. Munita no me 
Cuentan de nn l iointe pe un día 
Tan estreñido se l i aMa, 
Que el eyacnar no logralia 
Por más e s í t e o s p hacía. 
¿Habrá otro, entre sí decía, 
Más estreñido p e yo? 
T cuando el rostro yolyió, 
Halló la resiinesta Tiendo 
Une otro lioinlire p e ilia W e n i o 
T E JAPONES, se enrd. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
C 2275 t I D 
DR. JOSE R. VILLAVERDE. 
DR. LÜIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapia 363̂  esquina & Aguiar (entresuelos) 
De 8 & 11 7 de 3>^ a 6. 15343 26-D4 
gustó nada. Mnnita debe conocer qne 
donde don José tiene el molote es en el 
rebote. Mónita con su toque admirable 
no tocó, 6 tocó muy poco donde debía 
de tocar: en el rebote. 
E l partido se lo llevaron los azules, y 
los blancos llegaron á veintiuno. 
Hubo, sin embargo, algunas jugadas 
muy buenas. Ayestarán muy bueno. 
L a primera quiniela, Arnedillo. 
L a reaparición del recluta disponible 
en nuestra cancha para jugar, vistiendo 
la blanca enseña, con Navarrete, coa-
tra Petit y Arnedillo, fué premiada con 
una ovación cariñosa para el férreo de-
lantero, para el chato que responde por 
Isidoro. 
Este muchacho y el muchacho de Na-
varrete entraron como dos colosos para 
dar á la pareja azul otra paliza, como 
la paliza, propinada por Mácala á la 
pareja azul en la qne Arnedillo figu-
ró como apaleado en el último par-
tido. L a paliza tué colosal. Si Mácala 
y Navarrete jngaron mucho é hicie-
ron diabluras, más diabluras hizo 
el recluta ayer por la noche, ayuda-
do magistralmente por don Nicasioque 
salió del rincón. Las pasadas gloriosas 
y asombrosas de este niño, y las corta-
das, las encuevadas, los remates y los 
contrarreraates de arena para la misma 
arena del artillero haciendo siempre bue-
na y siempre tanto, descuartizaron al 
gordo, y dejaron perplejo á Petit. Los 
pelotazos de Isidoro f ueron perforantes, 
explosivos y destructores. 
Los azules no pudieron pasar de do-
ce y los blancos oyeron grandes aplau-
sos. 
L a segunda quiniela, Escoriaza. 
R. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 11 de Diciembre, eu el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Gárate y Abando, blancos, 
contra 
Irún y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Trecet, Mácala, Navarre-
te, Petit y Eloy, 
Segundo partido á 30 tantos. 
Isidoro y Arnedillo, blancos, 
contra 
Mácala y Trecet, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Urrutia, Gárate, Munita, Escoriaza, 
Ayestarán y Michelena. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 4o 
abono de la actual temporada. 
A loa señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el viernes 9 
del mes eu curso. 
Habana, Diciembre 9 de 1904. 
E l Administrador. 
NOTABLE MAPA 
L a acreditada casa editorial de Mauc-
ei, cuyas publicaciones variadas tienen 
el privilegio de satisfacer todas las afi-
ciones del público en cuantos países se 
habla el idioma español, acaba de pu-
blicar un magnífico mapa ilustrado de 
la guerra ruso-japonesa. 
E s un plano de más de nn metro de 
extensión, que contiene detallados los 
nombres de las poblaciones más impor-
tantes de la Manchuria, Corea y el Ja-
pón, y se halla adornado de diez y ocho 
retratos de los principales caudillos de 
la presente contienda, entre ellos los 
del Emperador Nicolás y el Mikado 
Masnito. 
E l mapa ilustrado del teatro de la 
guerra ruso-japonesa s© vende á 50 cen-
tavos plata en La Moderna Poesía, Obis-
po, 135. 
LIBROS NUEVOS 
LIBROS NUEVOS llegado» por el último 
vapor á la librería L a Moderna Poesíaf 
Obispo 133 y 135. 
Lecciones de cosas en 650 grabados.— 
P. Colomn. 
E l ideal americano.—T. Roosevelt. 
Escritos en prosa—Fray Luís de León. 
Mapas del teatro de la guerra Ruso-Ja-
ponesa. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Noche do moda ei 
la de hoy en el elegante teatro de Pay-
ret. 
L a empresa de la gran Compañía 
Ecuestre y do Variedades que capita-
nea el popular Pubillones ha combina-
do para esta función un programa tan 
variado como interesante. 
Tomarán parte en el espectáculo, en-
tre otros artistas, la notable familia 
Garcinetti, acróbatas sin rivales, que 
debutaron anoche con gran éxito; la 
ASOCIACION 
D E mmm i mm 
DE LA HABANA, 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta extraordinaria celebrada por la 
Direcfelra de esta Asoc iac ión en la nocle del 
día 17 de este me«, convocada expresamente 
Eara la subasta de las obras 4e marmol que se an de ejecutar en el Nuevo Centro que se 
e^tá coastruyendo en las calles de Prade, Tro-
cadero y Rforro, se acordó por unanimidad 
posponer dicho acto para e l día 3 de enero del 
año 1905, prestando su asentimiento a l acuer-
do lo» señores que tenian hecho el depós i to 
prér io , para poder optar 6 la subasta. 
E n esta atención, la subasta se efectuará & 
la» ocho de la noche del mencionado día, ante 
la Junta Directiva en pleno, que a l efecto es-
tará reunida en los salones de este Centro, 6 la 
que so le entregarán las proposiciones. 
Eos pliego* de condiciones e c o n ó m i c a s y 
técnicas, Memoria descriptiva y planos se h a -
llam de manifiesto en esta Secretar ía todos los 
días laborables de S á 9 de l a mafiana, de 12 & 4 
«e la tardo y d« 7 á 9 de la noche, para que 
puedan ser estudiados por los señores que de-
seen tomar parte «a la subasta. L o que cum-
pliendo el acuerdo y de orden del Br. Pres i -
dente se hace público. 
Habana 18 de noviembre de 1904.—El Secre-
tario, M. Paniagua. 14629 alíí 16-19 Nv 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I W O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., ••quina 
6 San Miguel .—Teléfono 1228. O 
gentilísima trapecista HfH Carlotta; 
la célebre pareja de baile Madame Ve-
lia y Mr. Jolly; los ecuestres hermanos 
Clarkonian's; los aplaudidos clowns 
musicales Kukú j Kukito; y los herma-
nos Clark. 
La empresa, siempre galante, obse 
quiará las damas con preciosos bou-
quets. 
Se rifará también nn lujoso juego 
de "cubre cama" compuesto de tres 
piezas. 
En Albisu también es noche de mo-
da y además hay una gran novedad: el 
estreno de Brahma, grandioso baile en 
cuatro actos, que con ruidoso éxito ha 
ha pasado por . los principales teatros 
de Europa. 
Cada baile de Brahma tiene su co-
rrespondiente título. 
Véanse á continuación: 
1—Gran marcha del Dragón Sa-
grado, 
-2—La Natsce, baile iudio. 
3— E l Extasis, variaciones. 
4— E l nido de los amores, baile. 
6—Paso á ocho. 
6— Paso á dos. 
7— E l Renacimiento, Galopa. 
8— L a Mariposa, baile. 
9— Baile tártaro. 
10—Cortejo y baile del sacrificio. 
Las escenas de Brahma se desarrollan 
en lugares diversos do la India, la Chi-
na y las posesiones holandesas de Ba-
tavia. 
Todo el decorado es espléndido. 
Y lo mismo los trajes que lucirán las 
bailarinas, procedentes todos de una 
casa de «Milán, de fama universal. 
Y en Alhambra, donde cada noche 
obtiene nnevos triunfos el inimitable 
Arias por sus magníficas decoraciones, 
se pondrán en escena por la Compa-
ñía que dirige el insustituible Pegino 
López, las aplaudidas obras F.n las Ya-
guas, En la loma del Angel y Don Ramón 
el bodeguero, que irán, respectivamente, 
á las ocho, á las nueve y á las diex, 
Y nada más. 
RIPIOS. — 
No hay quien felices á los hombres haga: 
el que ama y tiene celos, se aeesina; 
el que ama y no los tinue, se empalaga. 
Siempre que, no venciendo sus antojos, 
tropieza una mujer enamorada, 
el bondadoso Dios cierra los ojos 
y asegura después que no vió nada. 
/ . M. Almodóvar. 
E L CONCIERTO DE ISCI.AN.—No es 
esta noche, como por error dice un es-
timado compañero, el concierto qne ha 
combinado—en su honor y beneficio— 
el notable barítono Cristino R. Inclán, 
Se celebrará el próximo miércoles y 
en el teatro Martí. 
Sépanlo las muchas y distinguidas 
personas que tienen tomadas localida-
des. 
BODA SIMPÁTICA.—El miércoles ú l -
timo por la noche se efectuó en la 
iglesia de Jesús María el matrimonio 
de la bella señorita Concepción García 
con el joven comerciante de esta plaza 
D. Ramón García Menéndez. 
Fueron padrinos I). Francisco Gar-
cía Rivera, padre de la novia, y la 
gentil señorita Amparo Hernández; y 
presenciaron la ceremonia, como testi-
ges, D. Manuel González Diego y D. 
Francisco Fernández Pérez. 
Acudieron á la iglesia numerosos 
amigos. 
Deseamos mucha felicidad, por toda 
la vida, á los nuevos desposados. 
A I R E S M U R C I A N O S . — 
Rescoldo 
Y o me pensaba que era 
tan facilico 
• I apagar la lumbre 
de aquel car iño 
¡Ay, lumbrecica, 
te qne dura el rescoldo 
de tus cenizas! 
Así canta el mozo 
cuando se halla á solas.. 
Canta siempre la misma coplica, 
como si es que nunca le enseñaran otra... 
¡la canta que páece que el alma con ella 
se le escapa también por la beca!.. 
Así canta el mozo, 
que tiene la novia 
en la mesma calle 
ande enantes se hablaba con otra... 
E l mozo, el domingo, platica & la puerta 
con esta zagala con quien se habla abora, 
y en la propia calle, cerquica y de modo 
que las dos parejas se ven una á otra, 
ya con otro novio y á la vea, platica 
también la otra moza... 
y aunqne á punto el mozo se halla de casarse 
con esta zagala con quien se habla abora, 
platicando «1 domingo con ella, 
¡aún sus miraícas se echa con la otra! 
Vicents Medina, 
CASINO ESPAÑOL D I MATANZAS.— 
Hemos sido atentamente invitados á la 
fiesta que celebrará el domingo próxi-
mo el Casino Español de Matanzas en 
celebración de la Purísima 
Habrá una solemne misa cantada á 
las 9, en la ermita de la loma de Mont-
serrat; después nn almuerzo en que la 
Colonia Española invitará á las autori-
dades, las corporaciones y la prensa; 
juegos públicos; fiesta musical por la 
Banda de Bomberos; manifestación re-
ligiosa á las cuatro do 1» tarde j por 
O J O A L ANUNCIO 
Turrón de Jijona legitimo, en cajas de ana 
arroba. 4 veinte pesos quintal, calle del Aguila 
245, entre Monte y Corrales. 
15527 lin-8 3t-8 
E N 30 C E N T E N E S 
se vende el p e q u e ñ o establecimiento de ví-
veres situado en Oficios 70, en la misma infor-
man. 15300 5t-9 
I stereóscopos con vistas. 
i entes de oro con piedras del Brasil. 
• Icohómetros y lactodensímetros, 
i internas mágicas de 1 á 50 pesos. 
! icroscopios y termómetros, 
istuches de dibujo y compases, 
¡iveles, teodolitos y brújulas. 
I oble decímetros, reglas y escuadras, 
•nteojos y gemelos de larga vista. 
Jadiómetros y meridianos. 
Ispejuelos de todas clases. 
2e gradúa la vista grátis. 
OBISPO 54. Teléfono 3011, 
w 2327 fclt I3t-1 Db 
la noche fuegos artificiales y bailes po« 
pulares. 
Como todos los años, promete estai 
muy concurrida la fiesta de la loma de 
Montserrat en Matanzas. 
ENCANTA VERLAS. —ASÍ dicen todas 
las damas en cuanto ven el grande, el 
inmenso surtido de telas elegantes qm 
La Opera ha recibido en estos días r 
que tiene á la venta. 
Aquella casa es un jubilfio, un cons-
tante desfile de las principales fami. 
lias, que se llevan por poquísimo 
dinero un mundo de novedades del 
mejor gusto. 
Allí las etamiuas, las lanas acrespo. 
nadas, los abrigos, las salidas de tea-
tro y todo tan flamante que la boca se 
hace agua, en prueba de la verdad de 
lo que decimos. En Galiano y gaa 
Miguel está situada tan popular casa, 
y si alguna dama quiere telas elegan-
tes, acuda allí qne en el acto,que serán 
satisfechos sus deseos por grandes qua 
parezcan. 
LA NOTA FINAL.— 
Id i l io : 
—Xo tenemos m^s que nn vaso, án-
gel mío. A tí no te importará nada, 
¿verdad! ' 
—¡Qué me ha de importar! Yo bebe-
ré eu la botella. 
ANUNCIOS 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
f u n c i ó n . 
TEATRO PAYRRT.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubil lones. -Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées. 
TEATRO ALBISU.—Gran Compañía 
de Baile.—Función corrida.—Á laa 
ocho y cuarto.—F01 grandioso baile en 
cuatro actos Brahma.—El domingo, 
gran matinóe. 
TEATRO MARTÍ—Compañía Dramá-
tica de don José M. Soto—A las ocho. 
—No hay función.—El sábado: José 
María ó los bandidos de Sierra Morrna. 
— E l domigo: La huérfana de Bruselas. 
TEATRO AI.HAMBRA.—A las 8 y 15: 
Enlas Yaguas—A la» S'IS: En la loma 
del Angel.—A las 10'16; Don Ramón el 
bodeguero.—Pronto: E l cochino mágico 
ó la cena de Noche Buena. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano U8 
durante la actual semana §0 magníficas 
vistas de la guerra de Cuba y los fu-
nerales de Maceo y Gómez. 
Es noche de moda. 
-mas». • 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 8 de Diciembre, na-
chas al aire libro en EL A L M E N D A R E 3 , 
Obispo 54, pura el DIARIO DE LA MARINA. 
f e m p « r a i m Ctntkrado 
Máxima. 





B A R O M E T R O : á las 8, 7fi4 mino. 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO o 
L A C E N A A 40 CTS. desde las ocho hasta 
una de la noche. 
Í
Sítete de pargo R o j a l . 
Riñón mondebiL 
Arroz balnco. 
Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios redu -
dos.—A loa viajeros cuarto y comida $1-80 c< .. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar fi nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista de Uk 
macha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á ñn de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformus jr 
boy contamos con veinte cuartos más, los qu« 
quedan á su disposición.—José Prado y C? 
C U B I E R T O S A 40 CT8. dos platos hechos f 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
C T $ . los mismos que el anterior con el aumea-
to de W botella vino Rioja ó media de Lagar. 
Prado núm. 102-
16310 26-Nv24 
LA FLOK de CUBA 
O ' E E I L L Y 86. 
l a casa Qne renilg 61 mejor cafe áel nnmío 
Kspecialidad ©n Caracolillo 
Cqenta esta casa o©n les mejores artículof 
en Víveres , Vinos y Licores, surtido completdl 
de laterías de las mejores marcas, depósito da 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, Hl 
Buen Qusto, los mejores que se conocen en la 
Habana. 
E l cafó que expende esta casa es de puro car 
raío l i l lo y Hacienda de Puerto Rico, puede 
garantizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios aromáticos que influ-
yen con vsntaja sobre la digest ión, no olvidar, 
se, el que quiera tomar café puro y aromático 
acuda á la 
FLOR BE CUBA, 
14937 
l 'SEIHT 86. 
15tr25 Nv 
Asociación le Depeniíeiites del Comercio 
de la Mana. 
S E C R E T A R I A . 
A las 7U de la noche del próximo domingo, 
d í a 11 del mes actual, se celebrará en los salo* 
Íies de eete Centro la Junta General Prepara-oria de Éleccionea. fe/tin previene el artículo 
46 de los Estatutos Sociales; en cuvo arto serán 
elegidos los Sres. Vocales y Suplentes que en 
las elecciones ordinarias de este año han da 
ocupar los puestos de Presidentes y Suplentes 
de Mesa y Escrutinio, así como les Señores 
Socios que funcionaron en las referidaas elec-
ciones, como Secretarios y Suplentes en laa 
diez mesas de votaciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, se haca 
públ ico para conecim'.ento do los Señores So-
cios, quienes para tomar parte en la Sección, 
habrán de estar comprendidos en el inciso 4 
del art ículo 11 de los citados Estatutos y pro-
Tistes del recibo de la Cuota Social del mes da 
la fecha. , , . r . . 
Habana 5 de Diciembre de 1904. 




Mrae. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés do 
la ú l t ima moda de París. L0^ 
hav de todas las formas que s« 
pidan. 
C205S 62^28-0» 
taprata 5 Mreotyia del DüfilO M LA fiARLU 
